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C l ^ í o l o g o f o b : c h p t e f e n t e o b : a . 
Slfltiocteílabkcofa fea la oaoüdad quan pcíhlcndal para nueftra© almas p qn fauoialuc ma 
dreodoa Tidoamueftranlo todoalos Ubws &ela fagrada crentura y no lo niega loe òloo erbm 
cos f gemilesjq folo pzocurandoia motal virtud oe ninguna cofa con tanta oiligcncia trabaja 
ró apartarnos como ©cftar octofos, ̂ ntreotros t&uiáio ígemofo tybom cnel lib:o q ocl rcmcí 
dw ocl amoz cícriuio ĉomo m«F fcñalado auilb r clírcmada cautelaoijro. £5t çíras la ociofidad 
gdidoefonloearcoeoe cupido.menofpzcctada^ y fin 1115 qdanfus bacbas.f ay mefino oijcibajalgo feraa 
fegnro.Cá fofpecbofafüc aloe fantosvaronco cfta malnadabcllia Déla ociofidad y tãto oclla fercçclaronq 
^ndo mny fatigadosoeloefantoocíecrcicioa fe ballauanno fe fiauáen Defcanfar elíádo ocrofosíaBtce para 
recreactó be (m tr3baíado0 micbzoefe Cjccrcitaiian- vnoe cóauc3ira6 Dándoles6 comer y remado algú paf 
faticpo coneU3e:otroíí con peçceen eftãqueô De agua:otro£í en ba5er algunas coíí lias oe fus inaiios: plan^ 
tar yernaS'Cnicertr arboles o curar laeberaf oelbuerto:cnfinq ninguno fe ofo afentar a oefeanfar cnla filia 
t>elocio/#bo*q finouda elocto tí madre y padre oc qlqmcr malncgocib.y pozq en peonar cofa ta p:ouflda 
no ¡perdamos ttépo oigo 4 mííamcntc bufean las perfonas oc tngento cncfla milcrablc vida omerfao cofas 
en q ocupen la genre. '<£inae muy granes fantasy muy pzonecbofas y oc fi rnefmas llenas oc nueftro bien y 
íaludiy eftas fon las efenturas fagrad as oonde efta la verdadera vianda oe ni a aim a. & tros co mo frutas 
o (íojee para folo oler oannos inucncioncs oe pafíatiempos enque otucrtiendo las fantaflas almcnos nos 
Mttctiios oeftar ooofosíentre los ̂ les vno ocios íngentofos pafTaticpos y ft a algún peligro fue bailado pa^ 
ra todos muy agradable cfteltbjo oe fucrtcsjcl ql tanto mastira aífi la fanrafla quâto en íu tnuendon z iue 
0otiencmaspítmoî ocsoecrccr4ayapcrfonacnelmundotanign^2antcqpongacnelmngnna mane* 
ra oe credito nilo tome fino poz puras burlas como lo fon. impero para mas cautela cnla pzcfcntc £ pido 
laainfatnos alosque oe íí efte amfo 110 aleauçan-que todas las repueftas que aquiouicren fon puras bur* 
las y otfparatcs cnlas qualcs;no cumple fundar mas fe q ít nunca las omeflen auidomt ocla buena alegrar 
fe ni Ocla mala cnmfteçcrfetpuce la fuerte verdadera oc qualquier católico ella abzeuiada cnel fagrado 
tiangclto oonde o ^ l o s que bijierçn bienym ala eternal vida:y los que mal alf uego eterno. 
c E a o í d c n q u e fe b a D e t e n e r p a 
m e n t e n d e r k p i e f e n r e o b z a . 
€ueg6 d notar que cnla pífente rueda tpallareps vepnte remandas: 
allí efeogereçslaquequerrepsremandarf te allíçiepsal repq 00 
nõbm>f elreposébíara avn Signo adõdeballarcpe todae las ma 
ñeras 6100 oados p como puede caer» <£cbad los Dados p íí no teneps 
t)ados:toma tjelospiefentes tres &os p as o quatro cinco tría, o lo q 
vos 4neredes^ De allí embíarps ban ala efpera De taKal íKío. bula» 
nOiauepsDeraberqenaqueítaefperaapDOSmanerasDe ríos el m o 
_ — ^ _J esDentropelotroDefueraímírabíêelnõbzeDelrío ííelta Departe dc 
Dentroo ̂ cfuera»que enlaDicba efpera lo ballareps* f dc allí osembíara avn numeroDe; 
cuenta»avn verfo tantos alpiofeta^táUel qnal pioftta os Díra loque Demandaps, 
I ^ o í burla Donap:e/p recreación 
é e venden las cofas/Del libio pjefente 
1^o:endequalquíera/que fuere pzudente 
jfc>oi tales las ten<ja/ft tiene ra5on 
Xafuertemasmala/no dc turuacíon 
IBítnenoslabuena/tepongaefperanfa 
Zafe líempie en Díos/ques jufta balança 
SegunnueRrasobías/baraelgalardon. 
^ 3 
caqueftasfon tos vcgntc l^jcgútas rob:e que fe fandaron todas tos 
IKefpueitas&cíieZitoo,^ quanto enel mundo fepucdepzegUHtar, 
Síilti vida fem oicbofa o no ve al ref .©alomo», 
fifn q tit termino el bóbzc moim ve al re? B m i d 
S i fe vcnçera vna guerra ve al rep 5 oba» 
Sí fe allaravn ftjttow al rey Igtoifcá 
Sífanara vn efermo vealrc^faraá 
© i la tnatfcr panra bço o ve al 
rcr2ladíílao. 
Sí fera bueno cafarte ve al repjCarlo 
Q i aura loque eclíea ve al rcylftmo 
tóifcra ganancia en vna cofa 
vcalrcrTftutarro. 
©1 aura buena cofecba cue ano 
vcalreyCbolomco 
©1 faldra ̂ fltrabaro en q cfta 
vealreySlerandro. 
S t l a mujeres buena o nove' 
al rey Cunto; 
Qielinartdolees bneno veal 
g f fera buena lamnffcr vc al 
rcfgfofne. 
S i fe vendará vna iníttf13 ve 
al rcr ¿atino. 
S í fera bueno edidear o no ve 
alrepTRumma. 
j i fera bienba5crvncamino 
vcalrefHrtus. 
S í̂ vna gracia perdida fe reco 
bíara ve al rev ©díderío 
folio. 
fígno oda Zima* 
íKe? Salomon va 





3 i m 
folio. 




ífteç Carlo va al 
fígíiooeZtoa* 






m u s 




Be? Pino vaai 
ftgnoDdZeon, 
Be? faraón va al 
f t g n b o e i a b e í t r i H » 
£1 lUj. 
- f o l i o . 
w m Ê m m 
i f t c v ¿adtflo va 
® l f t m o t > a m o . 
íKe^efíderíova al 













Defuera al río 
Eufrates 
QQ I B DD 9 D 9 D S B 
vaalacfpera 
DdSol 




Defuera al rio 
Cedrón 
era e n o n 
vaalatípcra 
oda Jluna 




Defuera al rio 
Ccucrc 
va ala cfpcra 
oc Cauro 
oefacra al rio 
vaalacfpera 
Dd ^auon 






n o s 
va ala el pet a 
DdíBíjüila 
Defuera al rio 
THcta 
H S B 
vaalacipcra 
De ¿Capco:nio 




DC £5 aguano 
Defuera al no 
Caro 
m m m 
vaalacipcra 
DcHqnano 





Defuera al rio 
TBiUo 
m m m 
vaalacfpera 
oel -falcon 
Defuera al rio 
Sddice 
B B B 
va ala cfpcra 
DclQol 
Defuera al rio 
Cbiaíío 










B B S 
va ala cfpcra 
oc Soturno 
oefuera al rio 
B B S 
vaalacipcra 
ocÇ3;ni;a 
Defuera al rio 
5&cfciucra 
^ B T H B T B S B 
vaalacipcra 
^c afeares 
Defuera al no 
Carpento 
B B H i B i í 
n o fmj m 
vaalacfpera 
ocla E. ii na 
Defuera al rio 
xCcfo 
vaalacipcra 
oc liberen rio 





va ala cfpcra 
oc Sagitario 
Defuera al rio 











• D f l D Q O 
va ala cfpcra 
oc Cauro 








oefuera al rio 
Cozto 





m m m 






oefuera al rio 
Billa 
9 G B H R 













B a a a f m 
vaalacfpera 
ocla Zlima 
oefuera al rio 
Sardo 







oefuera al rio 
Sancto 
B p i n B 
• u n o H 
vaalacfpera 
oel ̂  anón 
ocfticraalrio 
31o 
B B H I H 





S n B 
vaalacfpera 
Dcl¿lvjHila 
















Defuera al rio 
•franco 
B B f l B f f i D d q d m 
vaalacipcra 





oefuera al rio 
Eotra 























oefuera a im 
vaalacfpera 
oc Cauro 












Defuera al río 
Ceul 
g n g g t j i 
ÜBJ amJ QD 
vaatacfpcra 
üclfalcoi* 






























P B P f i Q 
m c s p n i 














































CD Cfl3 iflD 
vaaücipcra 
oc ©altano 
Defuera al rio 
•Bola 
va ala cíptra 
DcSquario 
Defuera al rio 
«©fo 
flBBSBB 










S S S 
vaalaefpcra 
ocla H u m 
ocfucraalrio 
Sarra 













K S B S B I 
D O D D M i 
vaalaefpcra 

































§ B B 8 B i 
vaalaefpcra 
DcHquano 











m m m 
vaaladpcra 
ocl S o l 
Dcfticraalrio 
THuil 


















[Defuera al rio 
Salino 




























va ala cibera 
pedquario 







ocla Huna I ocl f aló)» 
Dcfticraalrio i Dcfticraalrio 
Haincl I eòmtfc 






Defuera al rio 
ICclo 
B B S 
vaalaefpcra 
oc Cmçcr 





B B H S i S 
DO D P DO 







oel f alcoti 
oefticra al rio 
-fondo 
B B S 
vaalaefpcra 
ocl^anott 






B B S 
va alaapci» 
oclSol 
ocftjcra al rio 
Hirdctuc 
f o . v i . 
vaalaclpcra 
oc Saturno 





m m m 






oefticra al rio 
^ncon 
m m m 
vaalaefpcra 

















vaalaefpcra {. vaalaefpcra 
od falco» ¡ ocl aguda 
oefticra al rio i ocfueraalrio 
©üla ' áfoctifol 
l B B i £ 




m m a 
vaalaefpcra 
ocSatJitario 




oefticra al rio 
m m m 
vaalaclpcra 
oc Cançcr 
oefticra al rio 
moflo 




RS RS B B 
vaalaefpcra 
ocla H una 
ocfueraalrio 
^Lioíco 
va ala cfpcra 
oe éfr era: vio 
ocfueraalrio 
Cbcltiii 
S f f i B t S S B 
vaalaclpcra 
ociTaino 
oefticra al no 
©cüro 





QD G D G B 





8 8 f f l B 
vaalaefpcra 
oc Bernia 






m m m 
va alacipcra 
ocl pinion 
oefticra al no 
£ftro 
m m m 
vaalaefpcra 
ocSnco 
oefticra al rio 
fiero 
m m m 
vaalaclpcra 
oel águila 
oefticra al rio 
ú era 







ocfucra al no 
Hoínl 





m m m 
vaalaefpcra 
oc Cançcr 
oefticra al rio 
m m m 
vaalaefpcra 
ocl falcon 

















ocfucra al ru> 
fcalco 











oefticra al rio 
^Suto 












oefticra al rio 
íruftr 























oefticra atrio § 
¿bezo 









I í>c Sagitario 
[Defuera al rio 
Catina 
vaaíacfpera 
! oc ©atorno 
Defuera al Ho 
lècíTa 
ocS BB Ed 
vaalaefpcra 
Dd a^mla 
Defuera al rio 
llupo 















Defuera al no 
[vaalaefpcra 
¡ dc ©aturno 
oefucra al río 
Srto 
vaalaefpera 

















Defuera al río 
aCoíbo 
vaalaefpera 
Del ̂ auon 
















Defuera al rio 
•Bolto . 
B B S 
vaalaefpera 
oe 32lcnu0 
I Defuera al río 
jl&tanco 
m m n 
vaalaefpera 
Del falcon 




oefucra al rio 
2loído 
M O D WQ 
9 3 S H Col 
vaalacipcra 
Dd ^auon 
Defuera al rio 
Minina 
B 8 B 8 B 8 
vaalaefpera 
ocâriea 
oefucra al rio 
jol ino 
S B B 8 8 B 
vaalaefpera 
oel B pi la 
ocftieraalrio 
^6:ullo 
B f f i S 
vaalaefpera 
oc jCa^coínio 




Defuera al rio 
2liro 
E B B D B f i 
OD r t B U B 
vaalaefpera 
oc arica 
Defuera al rio 
aiito 
DD í W i m m m 
j vaalaefpera 
pe Mercurio 














S f f l B 
vaalaefpera 
oe^ançcr 








9 9 B 
vaalaefpera 
oe ¿focremo 
Defuera al no 
^0:0 
S S S 
vaalaefpera 
oe Saturno 
Dentro al rio 
$ 0 
9 B B B 
vaalaefpera 
ocSlenuo 








Dentro al rio 
m m m 
vaalaefpera 
oc4fbcrcurio 
Dentro al río 
S S B 
vaalaefpera 
oe Cauro 








Dentro al rio 
vaalaefpera 
oclSguita 
Dentro al rio 
TBOo 




Dentro al no 
$>o 
S S B 
vaalaefpera 
oc 3 qua no 
Dentro al rio 
JÍariddc 
9 B B 
vaalaefpera 
oeCançcr 




Dentro al rio 
TRcIo 
vaalaefpera 
Del S o l 








Dentro al río 
addice 
vaalaefpcra 
D e j a r e s 
ocntro al no 
Solo 
S H D 
vaalaefpcra 
Jocla&una Dentro al rio 
Kígo 









§ 8 S S IS ! 
vaalacfpcra 
od águila 
i Defuera al rio 
O a i B I B 
G E 3 3 9 3 
! va ala cf pera 
ochares 




Defuera al rio 
Supcrbo 
9 9 9 
va ala cipera 
oefucra al rio 
Safio 
va ala cfpcra 
Del águila 
Defuera al rio 
argento 
vaalaefpcra 
ocla H u m 
Defuera al rio 
Scrpc 
va ala ci'pcra 
oel f akon 
Defuera al rio 
vaalaclpcrd 
pcl^auon 
[Defuera al no 
^urgente 
vaalaclpcra 
i oe xCapcomio 














m m m 
vaalaefpcra 
oe aquário 
Defuera al rio 
Cauro 





9 9 9 
vaalaefpcra 
DC jCapcoznio 
oefucra al río 
afolo 
B B B 
va ala cfpera 
oel Ibauon 
Defuera al rio 
TRcfto 





va ala c¡pera 





Defuera al no 
í5ip> 
va ala cipera 
pc/ílneo 
(Defuera al no 
¿ifsclmo 
va ala cfpera 
i oel Sol 
oefucra al rio 
Kufpo 
va ala cfpera 
oc Saturno 
oefucra al no 
TRofaro 
ra alaciara 
I oc íCúpcoznío 
[oefucra ai no 
Sabulon 



























í B f B B S 
QD190 DO 
va ala cfpera 
oc Jib areo 
Dcfuciaalrío 
9 9 9 
vaalaefpcra 
ocla ¿una 
oefucra al rio 
3/bclofo 
9 f f i B 
vaalaefpcra 
oc Mercurio 




oefucra al rio 
2.conc 
9 9 B 
vaalaefpcra 
ocSquario 




oefucra al rio 
Kiganro 
vaalaefpcra Bvaalaefpcra 
oc Cauro loelfolcon 
oefucra al río I ocntro al rio 
Xifmento 1 Slfco 
va ala cfpera 
o celemí o 
ocfacraalno 
)l en mino 
1 9 9 
iva ala cfpera 
OC abares 
oefucra al rio 
¿fc alenta 





C D amj uKm 
vaalaefpcra 
oc¿lbcramo 
oefucra al rio 
"iBubcti 
9 9 B 
vaalaclpcra 
oc Cauro 
Defuera al rio 
3£>olin 
9 B B 
vaalaefpcra 
oel $>auon 
oefucra al río 
-Sbclimpo 
9 B B 
vaalaefpcra 
ocíSrícs 












oefucra al rio 
21 oro 
va ala cipero 
oel falcon 




ocntro al rio 
S R 8 B 
vaalaefpcra 
ocSíinnno 














oefucra al rio i oefucra al río 
TRotal S JLdmnz 
Jõrífo. 
va ata cl pera 
oc ¿Mercurio 
Defuera al no 
Paglia 
De Carcomió 





ESS B P OBI 
vaaladpcra 




























Defuera al río 
£btcron 
mmlsÊ 
va ala apera 
DC -afeares 
Defuera al rio 
-amaro 
va ala cfpera 
DCl i£>0l 
Defuera al r¿$> 
$crmcl 
va ala cfpera 
De Sagitario 










o s a 
vaalac^cra 
oc Cauro 








Dentro al río 
Suftr 
B B S 
vaalacípcra 
Del aginia 
Dentro al rio 
£ricon 
B B S 
vaalacfpcra 
oe £apa>:nto 
Dentro al rio 
ganara 
HH B B H I 
vaalacfpcra 
DC ©agitano 
oentro al no 
Calina 
¡ n m m 
QD c C OH 
va ala cfpera 
ocSquario 
Dentro al rio 
TR-ubcn 
IB IB IB 
9 3 u D U B 
vaalacfpcra 
DcCançcr 
Dentro al rio 
ÉauoQ 
S S B 
vaalacfpcra 
oe Cauro 
Dentro al rio 
galota 
va ala cfpera 





Dentro al rio 
2lcon 
m m u 
vaalacfpcra 
Dcl¿3guila 




oentro al río 
Cenna 
S B H 
vaalacfpcra 
Del go l 
oentro al rio 
onto 3ê> 
m 
O D P P P C 
H B H B H I 
vaalacfpcra 
Delgíol 
Dentro al río 
ganara 
IDIBHB 
• u uEj ck j 
vaalacfpcra 
dc Saturno 
Dentro al río 
Copa 
B S B S O 
va ala cfpera 
ocla Huna 








oentro al río 
TRcto 
B B o B S i l 
vaalacfpcra 
oc ©agitano 




Dentro al rio 
©erebío 
CMJ • » DD 
vaalacfpcra 
dc Cançcr 












oentro al río 
Kotto 
m m m 
vaalacfpcra 
oc ¿barca 
oentro al río 
©olaro 
S É B 
vaalacfpcra 
ocla Huna 
Dentro al rio 
£ariddc 
S B B 
vaalacfpcra 
oc 4B>cramo 
















Dentro al río 
Uaro 
B S S B 
vaalacfpcra 
DCl©ol 
Dentro al rio 
^Sienta 
S B B 
va ala cfpera 
ocl©ol 








oentro al rio 
Qcjrco 
va ala cfpera 
Dcl3ol 












â oentro al rio 
Sacros 
i D l k ' O J I l t o . f c V í l b 
va aia d per a 
&cfiicraalru> 
•fHcconc 







o a m o a 
(SB 9 3 CK3 
vaalaeipcra 
oda 1L una 





oefucra al rio 
©ella 









va ata efpera 
oc ̂ fbcrcuno 
Defuera alçto 
Canddc 




va ala efpera 
ociCançer 
^ Defuera al río 
í\ Baro 






oefucra al no 
£fulo 




rsE m n u 
va ala efpera 
De ¿."aû cr 







D B S 
vaalaeipcra 
DdSol 






m m m 
vaalaeipcra 
Del giof. 







va ala efpera 
oc^Icnua 
Dentro al río 
jícandro 
8 S 8 8 H B 
va ala efpera 
oc 4&arc0 
Dentro al rio 
taranto 
va ala efpera 
Demarco 
Dentro al rio 
THcron 
nKl C K mSB 
vaalaeipcra 
oc^&arco 
Dentro al no 
ifraoo 








O f i í H 
va ala efpera 
oc mercurio 





ocntro al rio 
Scrcbio 
va ala efpera 
De ¿íb creu no,1 
ocntro al rio 
Zorenca 
H B B B H S 
vaalaeipcra 
oc garurno 
Dentro al no 
$>orcnça 
ñ ü l S B 
• D QK3 a u 
vaalacfpcra 
oe Saturno 




ocntro al rio 
R S f 6 3 B 
D f l Q D E S I 
vaalacfocra 
dc©cuu> 








ocntro al rio 
•fftrtlo 
m m m 
vaalacfpcra 
ocla iluna 
ocntro al no 
3rbia 
G R 9 3 8 8 
vaalacfpcra 
oc Cauro 




Dentro al río 
m s m 
va ala efpera 
oc Cauro 
Dentro al rio 
xTbianc 
90 S 8 8 
vaalacfpcra 
ocl pailón 
Dentro al rio 
vaalacfpcra 
Dcl3/>3uon 
ocntro al no 
J5zenta 
m m n 
vaalaeipcra 
Dd^auon 
Dentro al rio 
i l n 
vaalaeipcra 
ocSríc© 
ocntro al rio 
auentbia 
m m m 
vaalaeipcra 
ocl&pila 
ocntro al no 
í3cdon 
m i — m m m 
vaalacfpcra 
De jCafrroznio 










s m m 
vaalaeipcra 
De Cauçcr 
Dentro al rio 
íi)dro 
m m m 
vaalacfpcra 
ocl falcon 
ocntro al rio 
©iano 
R K fifi K B 
vaalacfpcra 
Deanes 




















ocntro al río 
4 h i w 
vaalacfpcra 
ocl-falcon 









! Defuera al río 
m ñ o z 
^aalacfpera 
! pç afeares 







Defuer a al no 
¡vaalaeípera 
pc4feercuno 
¡Defuera al no 
I vaalacfpera 
&c 4^arc0 






























B B S 
vaalacfpera 
oelSol 
Dentro al rio 
s i n 
vaalacfpera 
Del S o l 
Dentro al rio 
m m m 
vaalacfpera 
dc Saturno 




























Defuera al rio 
3£o:ro 
B B S 
vaalacfpera 
DcSquario 
















Dentro al rió 
Eufrates 
vaalacfpera 








Dentro al rió 
^aglia 
Iva alaefpera oeBenue oentro alrío 
Ciro 
m m m 
vaalacfpera 
Dcla&um» 











oentro al rió 
gferebio 
S S B 
vaalacfpera 
pe Cauro 




I oentro al río 
ü^etanro 
S B B 






oentro al rio 
tôoidano 
m m m 
va ala el pera 
oeSriee 








oentro al rió 
vaalacfpera 
DclSpila 








oentro al río 
3 o ' 
Ivaalaclpera I 
































oentro al rú> 
vaalacfpera 
Desagitarlo 


























I va ala el pera 
1 Del falcon 
cauro al rib 
Ccuerc 
vaalacfpcra 
ocl -f alcoti 
ocurro al rio 
biombo 






























va ala cfpcrg 
ocl f ñlcon 




centro al rio 
ganara 
m m m 
I vaalacfpcra 
pel falcon 
I Dentro al rio 
amno 





m m m 
vaalacfpcra 
oclf>auon.^ 








ocntro al rio 
iRilto 
m m m 
vàaiacfpçra; 
oeSágifario 
ocntro al rio 
tflüftme 
m m & 
vaalacfpcra 
oc Sagitario 






m m m m m m m m m 
í 
vaalacfpcra i vaalacfpcra 
ocgíarurno joclaJluna 
ocntro al rio 1 ocurro al tio 
















¡ocntro al río 
©ando 
vaalacipcra 
Oc iCapco:nto í 
oefucra al río 
Hllano 
[va ala cfpera 
pel falcon 
i ocntro al rio 
Ccfino 
CEU O S ' HB ESrS 
vaalacipcra 
oc Saturno 





centro al rio 
i vaaíacfpcia 
loe Mercúrio 
i ocntro al rio 
Cigrc 
m m m 
vaalacfpcra 
ocl falco» 




















m m m 
vaalacfpcra 
oclSptla 
centro si rio 
addícc 
S B B 
vaalacfpcra 
OclSgmla 
ocntro al rió 
Srbia 
m m m 
va alaciara 
ocCa^coaitoj 




¡centro al rio 
£bianc 
n̂mái MMHWB MMMM 
m m m 
vaàlacfpcra 
DcBquarib 




ocntro al vi» 
Bááict 



























j ocntro al rio 
vaalacfpcra 
oc )C&pccini0\ 





























s a i a 
várala cfpcra 
i Del f alçou 
í&cnrroalrit> 
yaatacípera 





0 n t o M 












































S f f i B 
vaalacípera 
Dcl3£>auon 
Dentro al rio 
iCanddc 
S f f i H 
vaalacípera 
ocl Ration 






m m m 
vaalacípera 
Dela H u m 











Dentro al rio 
iv íoídan 








Dentro al rw 
Celino 
HB S B S B 
vaalacípera 
DcBcnno 
Dentro al rio 
fa i l 
vaalacípera 
oc^lcnus 
Dentro al rio 
Hqmlonc 
B f f l B 
va ala opera 
Dd falco» 











S É S 
vaalacípera 
DC Cauro 
Dentro al rio 
Sicue 
m m m 
vaalacípera 
Dd^auon 











m m u 
vaalacípera 
DcSríco 
Dentro al rio 
Hercules 
f S B J B 
vaalacípera 
oc iap i la 
Dentro al rio 
5ro:da» 
S 9 B : 
jvaaíaclpcra 
joc iCapco:nio, 
(oentro al no 
3Ê»otcnça 





m m m 
i vaalacípera 
oc ísagírano 








Dentro al rio 
<@:aa 
m m m 
vaalacípera 
DC íapcoínio I 
DCntroalrio 
S 3 B O 
vaalacípera 
DeCa^coznti)] 








oentro al rio 
©anubio 
B S B B 
vaalacípera 
ocílquario 




Dentro al rio 
Ccucre 
ffl H S B 
vaalaenpera 
oeCançcr 
Dentro ai rio 
iB anubio 




















Defuera al no 
vaalacipcra 
DC Caiiçcr 




ocntro al rio 
SStrcoo 
m m m 
vaalacipcra 
I Dd -f alcoti 
I Dentro al no 
£aina 
S B H 
í vaalacipcra 
¡ oe ©cnua 




Defuera al rio 
Siccrbo 










B B S 
vaalacipcra 
De /¡bcrcuno 




Dentro al no 
ioancto 
S i i l B 
vaalacipcra 
Dd f wlcon 




Defuera al no 
TRodo 
S 3 S i 8 8 
vaalacipcra 
oc ¿j&crcurio 




oefticra al rio 
m m m 
va ala ci'pcra 
oc Cercano 
ocurro al no 
¿anddc 
m m a 




m m m 
vaalacipcra 
oc Saturno 
ocntro al rio 
eaia 







Dentro al no 
Si l la 






















ocla 21 una 




i ocntro al rio 
Sclcic 









DCl S o l 
ocfucraalrfo 
Calco 
B B S 
vaalacipcra 
ociâquario 
oefucra al no 
vaálacfpcra 
1 Ocntro alno 
fofeo' 
G B f l B H 
cSu (99 (SB 
¡vaalacfpera 
oelHffuila 
i ocntro al rio 
©ancto 
m m m m m m m m m 
vaalacfpera 
oc ¿¡fbavcs 
ocntro al rio 
-afe afola 
m m m 
vaalacfpera 
ocl falcon 
ocntro al no 
líSícnta 
S B B B 
vaalacfpera 
oc Cernís 











f ü f j P S 
vaalacfpera 
DC Kauro 
ocntro al rio 
adda 
m m m 
vaalacfpera 
oc Cauro 
ocntro al rio 
Acidan 
[vaalacfpera 





ocntro al no 
ÍSmbza 
KX3 0 C I M Í 







¡ocntro al no 
Sancona 
S B B 
[vaalacfpera 
oe ¿apcomio 






Dentro al vio 
Ciento 





m m m 
vaalacfpera 
t>c S^Siwrio 
















ocntro al rio 
^ o 















































n w n 









B B S 
vaalacfpcra 
ocl go l 
ocfticraalrio 
Ah afola 




n i ala cfpcra 
Dclí30«ila 
ocfiicra al río 
Rancio 
va ala efpcra 
oc ¿fccrcuno 
oefucra al rio 
2lato 




• • 9 
va ala cfpcra 
oc ¿fcarco 
oefucra al rio 
mibcllo 
va ala cfpcra 
OCl £>0l 
oefucra al rio 
Kcro 
B B a a 
! va ala cfpcra 







Q B Q D I B 












ocmro al rio 
¿karccHa 
ÇBB CÊQ |V1 









H B f f i B 
va ala cfpcra 






fe l ino 









IS8 I B 8 5 
u D uKl u D 




S OD CS3Cm3 _ va ala cfpcra 
oc Retina 
ocurro al no 
Ciron 
B S B 

















B B S B B D 














va ala cfpcra 
ocl^auon 
oattroalno 
S H B 








m m u 
vaalaclpcra 
ocl a p i l a 
ocntroalrio 
(0g:lio 




a a s a 
va ala cfpcra 
ocl ¡3 güila 
ocntroalrio 
Cfoiafcio 










m m u 
va ala cfpcra 
oc Sagitario 









DORES O h 













va ala cfpcra 
"Oc Cançcr 
ocmro al rio 
¿íufratco 
va ala cfpcra 
oc-Cançcr 
ocntroalrio 












X e o t t 
r&alã cfpcra 
Defuera al rio 
Xcon 
m m m 
vaawclpcra 




Defuera al río 
TRamo 
j^Ft QQ ĵ Q 
BB 9 9 SO 
vaalacfpcra 




Defuera al rú> 
^licon 
c^D E^D 
'UBI Omf uB7 
{ra ala ctpcra 
[DCl^tuon 
¡oefliaa al rio 
íaina 
B D H 
ivaalaefpera 
; o c h a r e * 
[Dcfiieraalrto 
£arro 













• n n 
vaalacfpera 
¡oclaJELuna 





i oefucra al rio 
|[(lno 
m m m 
I vaalacfpera 
foc l̂cnue 










W Ê J B I M 
vaalacfpera 
pcd&eramo 






















ocntro al nb 
gcrcbto 
M H S H B 
O d O Q H B 
vaalacfpera 
ocla H u m 
Dentro al rio 
Copino 
B B S 
vaalacfpera 
ocla na 
ocntro al rio 
ffcftno 
m m u 
vaalacfpera 
ocla £ una 
ocntro al no 
Ĵfbarccbia 
B B B B DD 
va ata efpera 
oc Senile 
Dentro al río 
aifco 
I B B i BB 
uKj uCI Dh3 
vaalaeipera 
oc ̂ cnue 
ocntro al rio 
faíin 
B B B l B B B I S B f l 
vaalacfpera I vaalacfpera I vaalacfpera vaalacfpera pe {Saturno 




















ocntro al río 
Bcra 
B B 9 Q B 
vaalacfpera 
oc Cauro 
ocntro al no 
dienta 
9 B B , 
vaalaeipera | 
oe l^auon 





ocntro al no 
£lfa 
8 B B 8 8 8 
vaalacfpera 
locHlrice 
ocntro al rio 
« l í a 
S f f i S 
vaalaeipera 
oca rice 
ocntro al no 
Qalcnfo 
B B f l i 
va aíaerpcra j 
pciSrico 
I Dentro al río 
lindo 
m m m 
vaalaeipera 
ocl águila 
Dentro ai rio 
S d d z 
m m m 
vaalacfpera 
ocl^guUa 
ocntro al no 
©icuc 
S B l f f i B B vaalacfpera 
oc Cauro 
ocntro al rio 
¿ariddc 
m m m 
va ala cipera 
oc Cauro 









I ocntro al río 
Ccucre 
B B B 
vaalacfpera 
oc j£a$coimo | 
Dentro al rio 
Maneto 
• O B B B B 
vaalacfpera 
ocSíSttario 
ocntro al rio 
Cefirto 
B B B 
[vaalaeipera 
t>c ©agitarío 
I ocntro al rio 
palmara 
B s n n 
vaalaeipera 
¡ocBquario 
[Dentro al rio 
Crau 
B B B 
vaalaeipera 
j oc 3q nano 






B B B 
[vaalaeipera 
jocjCançcr 
[ ocntro al no 
Jordan 
• B B p B i 
vaalacfpera 
pcCançcr 
[ocntro al rio 
Sdda 
vaalacfpera I vaalacfpera 
oe £a£co:nto I oc Cançcr 
] ocntro al no I ocntro al no 
addicc I arno 
i vaalacfpera I vaalacfpera 
I oc ¿apcoznio I ocl falcoft 
I ocntro al rio I ocntro al río 
<@icía * ©anubío 




M l i B 




va ala dpera 
DcÃ-copardo 
ocfacraãlno 



























f a n a r a 
vaalaeipera Ivaaiacípera 
oc leopardo l o c delfim) 







































Dentro al rio 
vaalaeipera 
oe^clíífio 
Dentro al rid 
vaalaeipera 
oe^clflno 




Defuera al río 
Srorano 
¡BH P C OH 
HQ EeS HB 
vaalaefpera 
dc Júpiter 
Defuera al rio 
©uro 
B B S S 
vaalaefpera 
oe Jupiter 









Defuera al río 
S r n o 
vaalaefpera 
otSWrgo 
Defuera al rió 
Caina 
m m m 
vaalaefpera 
DcOírgo 
Defuera al rio 








Dentro al rio 
TRafo 
n n t^n O D 
n n a B 
vaalaefpera 
oe Jupiter 









Defuera al rio 
vaalaefpera 
oc Júpiter 
oentro al rio 
3tcnto 
m m m 
vaalaefpera 
oc Jupiter 
Dentro al rio 
m m m 
vaalaefpera 
oe Jupiter 









C a f ó l a 
m m m 
vaalaefpera 
DcSlirgo 












Dentro al río 
-falafcbo 






S 9 B 
vaalaerpera 
b c ^ i r g o 
bcntroalrío I 
J p a m l i o . I 
fflSB 
vaalaefpera 
b c ^ l i r g o 
bciitroalrío 
K o f a 
ffiSB 
vaalaefpera 
oc TL ih iz 
Dcftieraalrio 
b i a n c o 
88 B B 
v a alacfpera 
oe&i twa 
Dcftieraalrio 




-^aí i t i 
vaalaefpera 
DcJLibí»^ 
Defuera a l rio 
5bcrno 
m m m 
vaalaefpera 
o c 3 t i b : a 
oeftieraalrío 
ü - ^ e W n o 
ñ a s 
vaalaefpera 
DC JLtbza 
oentro a l rio 
S m a r o 
vaalaefpera 
o c J t t f n a 
Dentro a l rio 
íCaína 
a s a 
vaalaefpera 
DeJtibw* 
Dentro a l río 
-fuente 
C i e r n o * 
| v a alaclpcra 
; ocl falcon 
i ocfucra al río 
[vaalacfpcra 













Defuera al rio 
jIBertue 
S H f i i 
vaalaclpera 
DC Cançcr 












[Defuera al rio 
4fe>are 





I D D u D u D 
i va ata cipri a 
jo el águila 
(Defuera al río 
Cainã 
va aia cipa a 









Dentro al río 
jCrcon 
I B I I I R S 
n o DD 
va alaelpcra 
De Saturno 












i Dentro al rio 
Ccucrc 
vaalacfpera 
i ocl Ration 
Dmtroalrio 
3fo:dan 
m m ' -
vaalacfpctM 
; oe zCa^co:nio 
Dentro al no j 
Ccucrc 







ocntro al rio 
Cclofo 
vaalacfpcra 
I Del ^auon 




¡ocntro al rio 
¿ibcllino 
vaalacípcra 
p c l S o l 
[Defuera al rio 
¿aina 
ivaaia a p e a 
o c t a v e o 
iDCfuciaalrio 
archo 
a s a 
jvaaUcpera 
pela Huna 
I Defuera al no 
¿¡eufco 
B B S I B B 
(va alacfpcra 
i oe ©atumo 
















[oen TO alno 
iBcfto: 
B B B 
: vaaUvlpcia 
De áfecrcurto 
Dentro al no 
0 - ¡ m 
vaalacfpcra 
DC ©cuuo 
oencro al rio 
Ccucrc 
m w M 
va alacfpcra 
oe iBcnuo 
ocntro al rio 
©anublo 
vaalacfpcra 
ocla Ti una 
ocntro al río 
Olfateo 
ESJESJ l O i 
vaalacfpcra 
ocla H a m m 




Dentro al rio 
DO Q f l S B 
vaalacfpcra 
oc -dlbarcs 




ocntro al rio 
<©$*o 
« n o n ran 
vaalacfpcra 
oc Cauro 




Dentro ai no 
Serró 
vaalacfpcra 
i o c l ^ a u c n 
Dentro aí rio 
Ccuere 
S É B 
[vaalacípcra 
pe tírico 
[ocntro al rio 
DBianco 
D D Q Q B Q 
vaalacípcra 
DcSrteo 





Dentro al río 
iRautlio 
S B B 
vaalacfpcra 
DdSguila 
Dentro al río 
«m^io 
S B B 
vaalacfpcra] 
oc ía^eoínioj 
ocntro al rio 
Ccííno 
S S B ! 
vaalacfpcra 
oc ^ajkusnío j 
Dentro al rio 
^altna 
vaalacfpcra 
! oc Sagitario 

























^ c l l o 
D e a f t U f c o . 









DC 4 h m o 
Defuera al rio 




ES 19 RH 





g o d a c n 




































































f B B S B l 









































Dentro al no 
Ccucrc 
B B B 
vaalacfpcra 
D e j a r e s 
Dentro al rio 
Cidco 







oentro al rio 
4fcctauro 
m m m 
vaalaclpcra 
oc Cauro 
Dentro al rio 
í@:aa 
m m m 






oentro al rio 
^ o 





B B B 
va alaefpcra 
oc^rico 
oentro al rio 
Canal 
S S B 
vaalacfpcra 
ocSnco 
oentro al río 
Cento 





m m m 
vaalacfpcra 
ocl águila 





oentro al rio 
ganara 









S B B 
va alaefpcra 
oc ©agitano 
oentro al no 
jíBzcnta 








































oefucra al rio 
vaalacfpcra 
DC 3tcopardo 
Defuera al rio 
4fbarccbi« 
va ala cípera 
De leopardo 












ocntro al rio 
© d o 
B O N 
Vâalacípcra 
DC leopardo 












ocntro al no 
Qcrro 











Defuera al rio 
©ordigno 
m m m 
vaalacfpcra 
oc ©clfíno 











va ala cfpcra 
DC ©cllíno 
Dentro al rio 
^ a l m a 
B f l l H 
vaalacfpcra 
oc ©elfino 








Dentro al rio 
3ndo 
B 9 S 
vaalacipcra 
DC ¡Dclííiio 
Dentro al rio 
3^otcnça 
m m u 
vaalacipcra 
Dc ©elffno 




Defuera al rio 
/Creoles 









P P P C E D 
DO ESES C B 
vaalacfpcra 
oc Jupiter 





Dentro al rio 
vaalacipcra 
Dc Jupiter 
ocntro al tío 
lílotto 
m m m 
vaalacfpcra 
DC Jupiter 
Defuera al rio 
iftorto 












Dentro al rio 
:©*cnta 
y y y y s i 
vaalacfpcra 
oc Jupiter 
ocntro al rio 
tfitio 










m m m 
vaalacfpcra 
oetBirgo 
Defuera al rio 















m m m 
vaalacfpcra 
oc^lirgo 
ocntro al rio 
Cariddc 
m m m 
vaalaefpera 
ocSBirgo 
































S B B R I B 



















Dentro al rio 
&ofa 
uKS O B E B I 
vaalacfpcra 
oe&ibza 
ocntro al río 
•Btftot 
vaalaefpera 
oe & ilua 






















DD DD D O 
vaalaclpcra 
DCíLcopardo 
Dentro al rio 
a n d a m 
rwl gwi Lml 
vaalacf'pera 
De ¿leopardo 







De l eopardo 
Dentro alrio 
-afeoto 








































Dentro al rio 
Ccucrc 
.va ala apera 
'DC ©clfíito 
Dentro al rio 
ffcftno 
D D K B B i • D B B 
Svaaladpera 
fDcJíupitcr 
[Defuera al rio 
m m m 
vaalicipcra 
oc Júpiter 
Defuera al rio 
2üf¡ncna 
va ala opera 
D< Jupiter 




Dentro al no 
vaaUcfpera 
oc Jupiter 







m m a 
va ala cfpcra 
oc Jupucr 
Defuera al rio 
Cronto 
i 
va ala cfpcra 
Dc©eltino 
ocntroalrío 













u B u B CUS 



































Dentro al rio 
iCaina 
s s s 
vaalacfpcra 
Dciairgo 
ocntro a( no 
Creoles 


































S j f S B 









Si O S 
vaalacipcra 
oc£ib:a 































Defuera al no 
anubto 
B B d l ül 
^̂^̂•H ^̂^̂Bm Î^̂BIH 


















! va ala cfpcra 
l oc ¿leopardo 
[ocntroalrio 
^auío 
D B f f i 




B B S 













I oc ©clltno 
[oeñiera alrio 
TRodano 























OD O H 883 
9 D B D CBB 
va ala cfpcra 
oc ©elffno 
ocntroalrio 
e a l 


















m m u 








B 9 H 











m m m 
va ala cfpcra 
oc ̂ upttcr 
ocfucraalrio 
Iffcbto 

























m m m 






















m m m 








B R P P M 




















f f i s s n 
va ala cfpcra 
oe Jtibza 
ocfiicra alrio 






























m m m 
























Defuera al no 
Sddtce 
S S S 
vaaiaelpera 
De ¡Leopardo 






S S S 
vaalaefpera 
oc leopardo 




























































i va alacfpera 





i oefucra al rio 
¿ütmo 
m m m 
vaalacfpcra 
oc Jupiter 
Defuera al río 
-fontana 
m m m 
va ala el pera 
oc Jupiter 
oefucra al rio 
TBcftoí 










m m m 
vaalacfpcra 
oc Júpiter 




oefucra al río 
Scrcbio 
















A s t c 
m m m 
vaalacfpcra 
oe Jupiter 
Dentro al río 
®aro 




m m m 
vaalaeipera 
oc ̂ irgo 






















oentro a? río 
ero?'nto 
m m m 
vaalacfpcra 
oc 33irgo 
oentro al río 





m m m 
vaalacfpcra 
oc iSirgo 
oentro al río 
TBcíloí 





m m m 
vaalaeipera 
oc ¡Libzz 
oefucra al río 
rSafleto i 
m m m 
vaalaeipera 
oc ¿Libia 
oefucra al rio 
©ura5o 





m m m 
va ala cfpera 
oc Zlílwa 


















m m m 
va alâ cfpera 
ockibza 
ocntroalrio 






f1 Defuera al rio 
vaalaefpaa 
i0c2.tb:a 
[ oentro al rio 
Serra 








e | S «* w o 
^ / w a i d ' 
mm 
u m e . i j T f ^ - i 
.v. : / 3 / /XfJ"/. 






^ 1 ' 
MM* \ tag 
se S R 
ra m 
iJ5.ra • P ® 

























^ e c l i u o 





S a g i t a r i o * 
m a m a ? tyfiSS 
\ averío aYcrro ¡ 
S 2 2 « 
S'-S tscrl v tí S ot «a 
m í a 
m m 
m m 




^ m M m m 
A3 
ñ r k s . 
guaro 
\ frua I J j ^ 
A* 
i 
5 « « 
ti 
m e o 
* yerfo 
v e r r o j o f t 
Cama 
a m * 
H W 





'ta . i. J 
¿cúrete 
«s-êtlÉlils: 



















a s m . 
1 
leopardo* f o x x m i ' 
^vevío *ytrro ¿ £ « 0 
©tio Adina PSJ^. 









^ t í ^ y averío 
^ v íiJruo 





con fsmdad f mucin nqut^a 
como cu coMÇoiíDcflca. 
i; 
aucpaná'ta agoiã que creo pobíc 
que fin auran ruó rrabajoa 
anteo que paífen rrcoaiwo. 
»l 
Cu ferao oefta guerra vcnçcdoz 
maogaftaraomudx) ru aucr 
qucalTiacacçc al q quiere conteder 
HmígofiTasbicnaiicmurado 
po: la fmícna oc vn oiro > 
y acabarão m vida mu ufando, 
v 
¿rilarasen tribuíaos poialgúípo 
mao ocfpuco po: vu amigo 
feraorraf do a buen puerco. 
r i 
©¡mra£5 en canta mengua 
po: tener en poco a otros 
que auras menefter a todoo. 
Wo po: íTgno tms po: ventura 
fccomplirancuíocircoo 
pomneo ííguela fin ouda. 
VUJ 
f io áres andar ocnocbctu mando 
<{uc oe oulçe que co agota r claro 
fe te tomara cicuro ? amargo. 
2,3 ta pena aura repo fo 
entes oe crea bucUaooc tuna 
que aíTt lo quiere cu fuauna. 
r 
Stu vüiirae mucf>o nempo 
y tmfcratncntc acabando 
fàliraaòcaqucííelago. 
n ' 
•fio po? tu colpa maf po: t cganado 
aura© mol p no bien berma no 
q íícmp:c a^cíceaiqfia di cópzñú 
©época ventura fera la tu vida 
folo cu amar auras buena fuerte 
en ocras cofas tu foxmna ce fuerte. 
m 
•Ro pierdas tiempo toma marido 
y auras poufpofovn bób:c vállete 
q qcn tal pierde iícpíc fe arrepiente, 
mu 
£:rtaiuíuna tu vengaras 
mas con gran oaño r rrabato 
peligro íU vengado: f otroí malef q 
jrv callo 
3^ oco tpo Durara cfla pena 4 ticncí 
q nc tras cfta agua verna 
arie claro como quiere». 
FV| 
Hmigo ella te ama co:dialmcntc 
y fi pudieirccumplinatu querer 
qucnopicfaotroqucati c o m p o r 
rvy 
Sema mardoffcrlc leal 
quemuclw tiempo tonel viuiras 
que tu lo mereces y aíTi le auras, 
rvuj 
t£ fia tu mttgcr es perc^fa 
mas ruega a Dios q no fe arrepienta 
<3uc oc fu perfona cllacs buena. 
tic 
í > i no te ama quanto De*rift 
creo tu la cau fa oc leer la mudar 
po: loo tus çelos q no fabeo tcplar. 
'SFiúfygao te ruego aqueftecamino 
que íi lo basco mal te verna 
y no veras mas tu oefleo complido. 
m 
3f>o: fer cugaftado.no vençcras 
que a oonde ay engaño o traycio» 
íorde le contenta ci cowçon. 
M:Uâ cita fria r ciada en amarte 
nocomaswfcrcta ocio que vece» 
tu ferae fabw ocílo retraerte. 
Win 
^ 0 : aio y ventura fe aqíla victo:ia 
contra el aducrfario antiguo 
y aflkacra clru enemigo, 
ír i i í 
^ 0 : tu ocfo:dcn ypoco corar 
pderas cfta cmpfa q ticnce fmanoí 
f vernau fob:c ti todos loe oafioe. 
jtfv 
Tftaciocnbucii fígnof virtud pfeta 
amatemuebo f quiere tu bono: 
oe oonde fefpcra muf gran arnoi. 
rtvi 
<3nâ (oh es la que te oefuta 
masno te cures que pícfto 
bas oc toziiaralatu buena vía. 
Ftvij 
Sigue Dulçcmentc el tn oefleo 
y no ayas miedo que íicmpíc 
cltnaltianpo trac el bueno, 
rrviij 
C n U tu muerte auraogranbonoí 
pompa y faufto oc glona mnn dan» 
y fera el fruto como a íldo laflo^ 
xnt 
amigomiopozdcrtotcoígtJ 
T bailaras que es verdad 
que oy cnelmundo no ay lealtad. 
£ ftz injuria que quiere vengarfe 
aura buen acuerdo con gran paj 
y aíTt podra todo rcmcdiarfc. 
rrri 
"Bo te apartes po: ago:3 oc tu cafa 
que feria tu parada pcligrofa 
y tJfpucs ó anido el oaúo tarde fe co 
mí? b:a. 
Qi tu bisiefleo tu ocucr cnla cama 
fcguu la rason quiere y manda 
tu mando te amana mas q te ama. 
rmij 
Rxrmano ru baras cíle camino 
aun que parejea mal comentarlo 
po:quc al fín fera conpafio. 
JLoqac oíos no ejere que fea becbo 
tu eres loco (í crees bajer 
po: tanto te quita ocftc tu oclíeo, 
Cn btucA mny engaitado 
fl ptenfao que otro te ama 
a ninguno tu amando, 
rrrvj 
3$bon en ob:a cfte camino 
que quieres tu oc nncuo bajer 
q auras buena ventara y grã pla3cr 
rrrvy 
©c bermano feguramente 
mas oeucs te muebo guardar 
oc;co:nartc acompañar. 
m m 
hermanólo que tu co:a(on oeflea 
fe cumplirá may ayna 
mas no íí n mueba fatiga. 
txtit 
B o cures oc cafarte tan temprano 
que lena peligro oe andar 
en co:nuaUa con trifle año. 
t i 
£1 amo: que te ba tenido p tiene 
otro anda po: cob:arlo 
p basertc oella apartado; 
JAÍ 
B d mat bablar oc ninguno 
no te bagas tnueba cuenta 
ff qnicrc^jwr^ar tu bonrã. 
ill) 
£ 1 ta m^ridoatida conom* 
Cüra¡:di> DC ti may poco 
baje cl l?ccbo cõcllas ati oaparolaí 
rUij 
S tu mando pla3c mudar el paito 
f Ílnri3iicrpla5crc0 
a tai malnó valccmplafto» 
E a guerra que fera po:cfta tiei*ra 
tcfcra cnU b^icnda oafiofa 
« a w períona muy pcligrofa. 
Klv 
©i'nírao con bonoz y gran fama 
f ocfpucs inotm 3 buenamente 
y el CICID fera an poz p:cfcnrc. 
tlvi 
Cncíteailo bien ganaras 
çrata fin miedo con ottígenría 
¿notantotcperdcim 
rlvií 
parat i fa bueno cfl;eafio<jucricnc 
í auras itiucbo fruto tí tuí.pofelTiócs 
yno auraí mcucílcr nadadlos ôbits 
jclvitj 
Cómala luego fin muebo tardar 
poique fin ella feras iTcmpze mlte 
faje lo cito fin mao tu penfar. 
£(lc camino que ricncoen mente 
te feracaufa oc muebo mal 
ferá mcjomirarlo al ptefente. 
I 
£) i agota tomas cempalícra 
cerno tienes oelib:ado 
cftaraalícmpxcé guerra ? cuidado 
li 
Cu no efiao al p:cfcnte cu tiempo 
oc biuir fin toiincnto antes 
lo Doblaras poz tu mal tiento, 
li) 
jCrcceltu píofeta mi¡caro bermano 
que no te falta cuello que oi^c 
qucfcratupdidamas quclguaño. 
Uy 
£lfcfo te oa vida luenga 
mas õefpues feras oafiado 
po: tu bablar ocmaílado» 
luu 
Scrasvcturofo cncl.vcder y cõp:ar 
mas mira bien lo que te oigo 
que lo fepas biengojar» 
iv 
5amas auras lo que quieren 
poique no fabes guardar 
lospcnfamicntos quetienes. 
Mines engafiado y fin ventora 
poique clqfíc te mucllra que t<attt3 
ftcmp:c a ti va coi» trama. 
pwfeta* Daniel 
S i n engaño y conlcaltad va 
elíe camino que quieres b35cr 
que yo te píometo que fera bien, 
y 
JLa guerra Delia tierra y 5tTco:dia 
te bara no muebo perder 
qcíbacacfccoódcno a^concozdia 
3£>o: guerra % <\ñió convncapellan 
feras rnbulado en agüella vida 
que apenas ternas oefcanfovn oía 
ím 
Cu muger es buena y fin tacba 
mantiene íu fama y el tu onoz 
no oes ozcjas a quien te la mancba 
v 
JCOU Ia vengança que fera becba 
fera rcpifo el que biso la injuria 
mas tu no coiras con mueba furia, 
vi 
Cube aquella eres amado 
íiemp:c te nene en fu cozaçou 
bajpozmancraocoarlcgalardon. 
rii 
Itoo tus afanes no çcirarat» 
foztuna y el ciclo te fon enemigos 
aun que tus mas muebo Duraran, 
vuj 
JESaftaras muebo po: elle vcnçcr 
y todosfaídrcf s fin victozia 
r fiUDifcrencia DC ganar o perder, 
ir 
Ibcrmano fino fiiercsauaricuto 
lo que tu cozaçon oeflea 
aura pzcfto complimicnvo. 
Codos te aman y muebo te quieren 
mas DOS mugeres que bas burlado 
mufgran odio te ban tomado. 
J6:an pziciTa te Das fepn veo 
a gran paflb tus piernas uo bailan 





}La foztuna que bafta aqui'aí auido 
Daqui adelante fera muy buena 
alégrate agoza que te lo oigo, 
íiiij 
©etcntevn poco no vayasagoza 
q uc mal te verna oeíla pa rnda 
cfpcra que venga la tu buena ota. 
rv 
B ômbzcs y mugeres en general 
todos re quieren pmnebo te aman 
folo vuo que tu fabes te quiere mal. 
rvi 
Cuvcnçcras maf con mueba fatiga 
que ala rason Dios quiere ayudar 
y ninguno puede a cfto contrariar, 
rvij 
C u mcfmo mando no fabe quetfcrc 
fabe llenarle con benignidad 
pozque es fanga al tal gouemar. 
rvüj 
Coma la fcgnnda y ñola pzimera 
guarda no la ocres ques virtuofa 
pozqueconellaaurasvida abudofa 
rir 
yo te autfo que no Durara 
clamoz que te tiene tan ocmafiado 
que poz culpa tuya fe cambiara, 
rr 
X a tu ventura ba becbo cabo 
mira bien lo que te oigo cnefto 
a tu enfermedad no ap reparo, 
rr» 
3>>oz amar a quien no te am* 
eres a tal tiempo junto 
q tu vida oolozofa cita en vn punto 
rru 
ff?crmano auras lo que oclTcas 
y fera tu vida muf alegre 
la qual veras muebo cu bzcuc. 
rruj 
£ n manos oc tu enemigo moziraai 
acuerde fetc bien lo que oigo 
q fi bic no te guardai la muerte eí c5 
rnty (tigo 
Quieres ver como es palTado 
clamoz oe tu amiga 
que a otro ba oado lo que tuyo téia. 
rrv 
C u muerte fera mu? buena 
Kbonrofacntulinaj'e 
pozque andaras fin vltrajc. 
rrvj 
Smigo no es bueno para ta boca 
pozque mamar oe tanto pzedo 
alarobambicnotoca. 
WVl) 
Ibcrmano vcnçcrzocftã picrra 
mas tfpcra enla forana 
que paran fcramtip buena. 
xmi} 
Bmigo no cepozqnc no te ama 
mas quiere fecrctamentc 
cotKftacoloííciicrie. 
m t 
^>o:q«c aw enemigo aruda OIOG 
no veijçerascfta guerra 
que 3l quel guia nu nca ferra. 
Burag inucbo afán y pafw 
po:caufat>evn ladren 
aures que no paíTc vn año> 
x m 
©elfca tu cara cfpofa fer mirada 
ma» oela0otra0coía0 
bcrinano no temao nada. 
x m i 
¿Cree clcupxoim oanicl 
que fe comphran tuo i?clfcos 
¥ íícmpxc fcrau tuo m& buenos. 
x x m 
Ibermanoyo te oigo la verdad 
que li conefta re cafaeari fera mugcr 
icon otro terna fu voluntad. 
xxxm 
©abepo: cierto que fu pefanucnto 
es? en ti fólo t el tu querer 
poz tanto te oigo me oeuco creer; 
xxxv 
Sugeres tellozuã^cr Ioq4erc0 
j para n no ee mucbo bueno 
auc paaencia y ba} lo que ocues. 
xxxvi 
TBo entreoían p:cfto encrte 1350 
que lite ataebermano mal parati 
po:qucberiftctan negro li. 
xxxvi} 
perderas m bajicnda rpoi rapiita 
a oiof note ayuda con algaufancto 
remediate luego p:eíto y ay na. 
XXXVU) 
Sic en buen o u z toma tu via 
q al cuerpo r allalma fera pucebofo 
%mmrae con gran alegria. 
rjrjrif 
Cus Ittnoínâs fecretas bermano 
luenga vida teoaran encrte mundo 
l cnclotrotelrtnaranbcl pjofundo 
Fl 
^uienoefTeabien üicai)are(lavida 
bei mano la virtud f la bondad 
no DCUC oc câbiar en ninguna guifa. 
rlí 
Êtuienconticmpo no fe vale 
f pwueer enlo poz venir 
mqoz le feris moztr. 
^ 0 . X X M 
¿La-3 m:i¡iCrcí? re fon contra 
c¡x q:icrcr tomar cfpofa 
gjard jícocllopoz agoia. 
ílii) 
Siagozatecafaa fabeque teverna 
andaras ala bocana concuernoo 
que pzefto cae quien va con ÇUCCOÍ;;. 
rlui) 
S:utira0cncl comienço poco fruto 
nno en medio po: cutero gojaras 
y altin cugafiado todo lo perderas, 
ílv 
SIcngarao aquella infiiria 
con mucbo Daño y oifpcnfo 
yaití poco ganaras oc tal cmpzcfa. 
rlvi 
THo tomes efíe año mando 
que lí lo tomas es pzedeítinado 
que re bara bmir cõ afanycuydado. 
rlvi; 
ií:l fol viene ocfpues bel nublado 
ten cfpcrança y no Dcfcfpcrcs 
i 
zfo ozíras muclx» Inc có tu faluado: 
Dcrpiics oc fótigas pcuao y aftinco 
y afliauran fin todos tus males, 
i) 
¿fo uy pcligrofa fera la tu muertt 
r..-_s-.4 - r — pozlaroganciayfobcruioqucbas 
que picflo auras aquello q quieres, la qua^no cómenc alos oc tu fuerte. 
jrlvüj iy 
^ l la tu mugcr oc coza^ontama JLo que tu pienfas no es oncfto 
a toda cofa es mucbo buena y podría venir a ral tiempo 
y mucbo roejo? ocfuuda enla cama, que lo ques fecrcto feria nwnifícfto. 
rlijc 
SU tu marido no tesftcl 
íi tu quícrcsoarlc el pago 
bajcrlcasbeucrlabicl. 
v 
2la tierra fructo te oara 
/^fpádotuermáov^arcftaúMuría 
fieropzc fe bara mas oura y fuerte 
y (Inocrcs fabio tu auraf U muerte, 
l 
Soma marido yo te lo confefo , 
que tambuen tiempo no auras m m mas quando ferien tu cafa 
para complir cite tu ocíTco. bermano todo cafi fe perdera. 
U vi 
Botan'ayna quel tiempo no quiere Scamigopozoondctep^ 
cfperavn poco y veras muy claro mas no tornes poz DO fueres 
queaun vendrás engrande citado, fi malaventura noquieree. 
ly VIÍ 
TBo tomes marido efillos 00Ç mcfcei iCon fatiga y gran trabajo 
pozque te repenuras fi lo tomas ello que qmerts auras 
qucferamuyçelofoen todascofas, masalcaboganaras 
liií vuí 
Huras grã pzouccbo fitula tomas Kjonraflcmpzcammuger 
masfincllapodrasbicnpaflar queesmuebo virtuofa 
fí as pdido parte no pierdas lo mas % nunca te penfo ofcijdcr. 
luii ix 
dperas venir en muy mayoz mar /Slj'uyjiono tuyo masommí» 
y no falir ocftc en queftas vcnçcra la tu iniuria 
que te oigo cierto queílas cnellas. con oaño ocl tu enanigo. 
Iv t 
¡Be aquella ganancia ¿Jfpcras aucr ©c poco ba çelos tu mnQC* 
ferãmaslascoftafqucnoelcapital mas muy poco lévale . . ^ ^ J . 
y afli caerías en mucbo mal. pozque lo fecrcto no puíde cntcno< 
Ivj ¡ri 
S u quieres aucr tanta vengança Seras mcuefterofo en tu vida 
que fobzeti todo el mal quede mas bien qncridooetodoe» 
que quié todo lo (Jerc todo lo pierde po: tu grande coztcfte* 
©eras luengo tiempo pob:c 
y ocfpuco auras rique}» 
y aníí te andaras ala bacflíi. 
S I panto ocla muerte llegaras 
mas bermano al cabo te oigo 
que fera DC ti v encido tu enemigo. 
i® ate buen tiempo ? aue pla5er 
cftecoel̂ fto qrepofaras cópañero 
metete a panto y adoba el granero* 
pierdes el tpo que es muebo b:euc 
f concílo no puedes ganar 
quel peresofo poco fuele aaançar. 
. 
©ola vna falta tiene tu mando 
que las mugeres poco le pla5C« 
ocra la cabza y toma d cabarcu 
£fta ininria que reçcbido bas 
poz culpa tuya no la vengarae 
a mas la pjocuraf fin &ada mo:t'raí 
rvüj 
^oíotos no tépacbcíoclla viãd« 
poique tal manjar no es parati 
ni w fabo* para tu garganta. 
t i t 
Bjurc&eílartc contra natura 
po jque te podria muy pzcfto reñir 
alguna gran aucntura» 
t t 
B \ m cña tu amiga que yo te oigo 
que te am ay quiere tanto 
qelíUjCowçõ no es òl turo agtado. 
tti 
3£>oz te fíar oe ricos abades 
citas tiiílc y conmueboooloz 
guarda tu cellos tus pozidades. 
txi) 
Huras vn mando oulçc y bueno 
que aquella gracia Dios ta oc oar 
tómalo p:cfi:o noloocjtesandar. 
t m 
Sí lia no tama ni te quiere mal 
cfta muy Dudando como bara 
Del fí al no enmuy poco cita. 
í¡rui> 
3loquetupteurasqucsclaro adía 
efta muy Icros DC fu cozaçon 
cfpera veras fu buena r&3on. 
S I pcçcr es buena maí yo no lo creo 
pozque boluiendo la efpalda 
mngnnacofayovco» 
Si l tu ganar fera may grande 
mas poco a poco yza todo en fumo 
F quildo no catares qdarae olBiido 
^>oz caufa oc vna que te ba loado 
ella te quiere mas que a ninguno 
bao que Des pzeito recabdo. 
ricviú 
gjera acabada en pa5 la tu vida 
oe aquel quel mundo compufo 
y feras Digno oe fu compaftia. 
rrir 
Cite tu trabajo aura buen fin 
pozque el tu intereífe aura buen fin 
que Dios oyza tu ruego y planto. 
t t t 
Entes que llegues a viejo btrmano 
bufcavnaotra pozqueamiparcçer 
qncíta no te ama ni te quiere bien. 
nxi 
t& nardatc De vno 4 te oye cópadre 
el qual anda poz te engañar 
abzc tu el ojo y no te fiar. 
ríjrij 
Ibtía mía bella toma marido 
que ette es el año DC tu ventura 
en otra manera fentiras amargura. 
¡emij; 
giiendo mançcbo ba íído fiel 
y agoza ques viejo con fu poco ftfo 
DC vna mançcba toma confejo. 
tnm 
Coma marido y tómalo pzcílo 
y no te guardes para el otro mundo 
gosa Del ñuto pues ella maduro, 
m v 
f u e l l o pozcafo que falgasDC afa» 
el es tan enemigo ocla foztuna 
que venir peoz que tu oefuentura. 
jcricvi 
gozque trabajasvengar cita íiuri* 
pues ftic tu culpa no es rason 
poz lo qual DIOS no íjerc qaya fajon 
ÍFÍVÚ 
£ \ es bueno y muy virtuofo 
tu no lo crees íí no lo vecs 
pzueua lo vn poco que verdad es. 
rrcviij 
TBo tomei efte año marido ninguno 
cípera que paífe cita íbzruna 
y auras vn bóbze oe grã bermofura 
t xn t 
ejoz es aucr marido bija bella 
que biuir cncíte mundo 
rriftcfolaycospena. 
r l 
ffu ticnesa fin ra5oneftea(ío 
mas yo te Digo en verdad 
que pzcfto pzcfto feras libzado. 
rlj 
me marauillo De tu citar mal 
pozque eres tan fin virtud 
queJ?afU las piedras te quiere mal 
iDtjea andar amigo cftccamino 
que te faldria a tanto mal 
como fí bemefles venino moztóU 
Fliij 
©cgun tu ingenio y biuir maduro 
tus pcnfamicntos auran buen fin 
y paliando eftc tranco feras feguro. 
tlim 
£ric(tc afio faltara lagua 
y fera'caufa De tus frutos perder 
lo qualcaufara lo feco temper, 
rlv 
Cu buen cozaçon y obzas virtuofaa 
co tt la vilcja Del tu enemigo 
baran tus cofas muy victoziofas. 
Flvj 
-¿Jíbcjoz te feria mozir pzcfMmcntc 
que efpcrar bajerte muy viejo 
y mozir al cabo miferamente. 
ílvij 
©no es penfar y otro csobzar 
no te fies en tu penfamiento 
q la malicia o otro te pozna efeartm 
rlvuj (cnto. 
Iba fido malcontento baftaqut 
oy mas te aíTcguro y pzometo 
que vema mayoz tiempo parati. 
Flip 
£rcs amado y querido DC todos 
pozque el queda en caridad y ama 
íemejantes frutos recauda». 
I 
jComicnça tu amino el viernes 
y ten poz muy cierto amigo 
que traerás rauebos bienes contigo 
M 
3ta tu malaconcluíiou ytura 
te ba3cfcr malquerido ociodos 
y biuir amargamentefin bolgura. 
lM 
^ u c s quieres muger tómala moça 
pozq fiõdo buida bermano te oigo 
qucandarasconcucrnosalafofa. 
lu; 
Coma marido y no feas loca 
que nuétra mas tardas peoz parati 
que nempo perdido tardefe cobza. 
Ini; 
t í r a l o qneoígo y tenlopozcíerto 
no tome^muger que te lifonjce 
pozq fcatienfueretebararermõgc. 
Iv 
£5i Deras o c fer foberuio y altero 
faldras oe trabajo y oe mifcna 
en otra manera crcçera tu, lajeria. 
Ivj 
Aluando cite? fin efperança alguna 
veras como tus DcfTcos 
cumple todotf la foituna* 
f l b i a m pro fe ta * 
I 
i 
©cl IT al no ay frranfondura 
pojqijc baria o muy gran lo cu ra. 
íi 
1ño In romeo no q ue poca fe ba 
f cirubonoJvclfiiFo 
mucbopzcfíof.ilfara. 
Cu mct>cm>i?!davtquc yo tcmga 
íí cita inturta fera vendada 
yo re rcfpondo quciw cíla vegada. 
Xatuamigaqucíanro toaiwa 
De ota en ota tcqincrcpcoz 
poique m no fabeo mirar fit bono:, 
v 
Cu Tabes muebo baser y ocjtf 
y al cabo rodo es en vano 
que nunca tomaras cofa en mano. 
vi 
Ccmala cííc año y no tardes mas 
que bioe ba otrpuefto t> te ce ntcntar 
f muebos De aqacflo ban oc crepar 
TBo lo ocrcí poi Dinero i^ennao tnto 
gaita liberalmente cticftc tiempo 
Fcompliras tu Dcflco con buc tiento 
viií 




no poifalta oc buen tiempo 
mas po: perra frgim yo pienío 
x 
e i m z l Dcxir z bajer oc n imano 
no podra tanto oaftartc 
quel w Dcífeo pueda licuarte 
yo creo alTi te Dî o bermano 
que aureus qtuftton entrambos 
y que ícrá bien mcneikr las tnano^. 
ft) 
Sitien quiere vctt#ar c(ía infurta 
pierde tiempo p no bara nada 
po:q poi vna otravta fera vengada 
ru) 
2lun quel pítucipio ba lído có pena 
el medio y el fin feran pafTiblc? 
que ocfpuctj ocl mruto viene i'crena 
riíij 
Baiere te bien cnlo fecrcto 
paz fu oneftidad no te lo mucítra 
paliará pocos oiaj» f te fa máiffefto 
tv 
pierdes tiempo y es gran locura 
toma cfpofa que bien te quiera 
que cfta De tt muy poco cura. 
m 
£1 aura la penitencia oc fu pecado 
flíun-juc fcoijcfíttculpa 
aurcô que Ô U tierra fe coi'a engrano 
rvy 
E a vida fera oudofa elle año 
mas llegaras a vicio bermauo 
¥ paífaras ocíic mundo fm oano. 
ÍVII; 
¿£llc camino que quieres andar 
tómalo p:e(lo y vete con oíos.; 
antes quel cielo fe tozne a mu dar. 
nc 
^oz la mapoz parte todos tequícr̂  
lulo es vuo que te tracta la muerte 
fob:c ocl qual fera pena fuerte. 
©era oc Darle ellas matinada* 
z amar te ba oc meiozcozaçon 
que efto es lo q cüplc a fu condición 
m 
Ib a vida que tienes and anguftíofa 
fera Dtcbofa >' muy gloziofa 
poz vna onciía y gentil fcfioza. 
m i 
/£ da cmpzefa que tu bas tomado 
fera oigtia oc gran mcmozta 
pozque auras grande victozia. 
£(ía tu amiga que agoza tienes 
vn año folo bien te querrá 
F ocfpues poz vn fraf le te DCjtara. 
í í t i j 
^ucna es y pfeta f ü n ruga níguna 
mas poco tiempo te ourara 
pozque tu fozcuna fe mudara, 
rrv 
TBo pierdas tiempo tómale pzcílo 
que buena ventura tefta aparejada 
? oe miicboofijos ferasoznads. 
ÍÍVf 
Cus ocfTcoí añ q'tardé aurlvctura 
no picnfcs lícmpzc fer oefdtcbado 
mejoz es que venga tarde que mica 
$o. x x v n . 
iBiíca ta marido te pufo lof cuernof 
en oía que fucíTe ftiera oe femana 
y píasele muebo la çaragoçana. 
wvin 
^>ozmucbo bablar en todas cofad 
ocios bombzes malqmfto eres 
y lo que es pcoz o muebas mugerca 
t m 
@i tu feftoia con la mefma Medida 
que el a n mide midicflcs ael 
fcnadckó cuernofi marido y muger 
nx. 
amate mnebo fobze todoJ loí bobzc? 
ante lo mucilra poz buena ocafion 
veras con etfecto fu buena mtmeiott 
m i 
TRo puedef ta pilo véçcr efta guerra 
ten paciencia vn poco tardarte 
que oíos ba oifpuelto oe cõtentartev 
íTÓtu mucbapztcflaz tpoztnnidad 
le oas cnoio y mueba tnftesa 
y poz cito jamaegejaras fu bellesa» 
¡rjejciy 
Cu marido te ama con muebá fe 
y fi lopzucuastu bien lo veras 
maopozmalcôfciada nolocrecrafl 
rrrnij 
Cu ba5es querer mal a qute te ama 
en ocfpzecio elías oc todos 
poz aquella tu mala fama. 
I W 
fifttclkcimmo auras gran fatiga 
mas anda feguro j> oe buena gana 
que fera muy oicboía la tu tomada* 
x n y \ 
Siuras fin ouda cóplimiento tí todo 
íi cito que quieres fuefle cefa j'ulte 
mas nunca la auras poz fer injufta. 
í-Tjrvij 
^ozq eres amado 6 oíof y ò\ mudo 
leras alegre y otebofo varón 
y lera la caula tu buena condición, 
jcnrvtij 
t£res amado p querido oetodos 
11 no oun nwsino que te quiere mal 
lo ql no es poco aun bóbzc moMal. 
xxxix 
TBo te trabajes oefte fecrero 
mejo: te es eftar II n fabcrlo 
pozque fabido feras mal contento* 
r l 
Quieren te mal muebos royncs 
y amante muebo los bucos webiea 
y affi eftas í gf a 6 iodos loe bébíea 
XM 
1$>oi fer piadofo alos mifcrablce» 
leras enefta vida bienauenturado, 
y cnla otrg oclas penas libzadtW 
gíottconira ti U q mngered todas 
püiqta cftomagonoíícre tai carne 
que creí roznado aiiwdo Í$ vn frayle 
sanar fera mu? poco 
poíqucfuctfao con engaño 
Ub:ara0 mejo: veftirrc oc otro paíío 
íliítj 
TRcfrena la m boca t>e tanto comer 
q la tierra eftc año oara poco fruto 
cfto con tiempo te bago faber. 
3^0: las virtudes que tu bas 
flcmpze oioa te ayudara 
yconñQo enel ciclo te colocara, 
¡dvj 
S i te cafas como quieres clíe mío 
ferau cuernos en tu cafa 
Bias que morcas cu verano, 
ilvt) 
C u auras eftc año mueboo frutos 
J E f M M profeta» 
i 
f o \io la veo oe m up buena gana 
temo quenotro téngala mente 
tu tienta el vado pzudeutemente 
1) Csmurperfctacftatumugcr 
mas poco a poco ladrones fecrctos rouebo mejo: que tu la mercçcs 
tç.baranpobí.ej' íín verlas, 
jclviij 
© ate DC buen tiempo elle año 
que fera muebo abondofo 
fbimts» alegre ? en repofo. 
í l t í 
no fe poique arti la abo;rc$es. 
«I 
Eparcja tu cafa p ctla bien feguro 
que yo te oigo quen aqueíte año 
auras en todo muebo guadaño» 
ttíi 
§cra malo tu camino al comicnço £ n d camino que qm'crcs baser, 
masd medio p el lín te oigo caerás paífaudo vua puente 
te fera map muebo bueno. mas oefpues andaras feguraméte. 
I v 
3ta foítuua no fera venturofa Coma mando y ab:c el ofo 
y alos otros fera mnebo llena qac otros plajercs no valen nada 
po:quéalinutcrno te faltara la leña yconcfto feras bienaucnturada. 
ti 
!£>o: ccincrfrutapbcucr moíto 
re 0Í5C oe cierto atoaam tu pzofeta 
que te moziras eílc píimo agolío. 
l\) 
£ m mido poi íícl amado: 
y andado cl tiepo feras muebo mas 
(t en tus virtudes perfeucraras. 
Itü 
Scfiozamia no le tomes vicio 
gozque tu te repentíras 
T ver no te querrás en cfpcf'o. 
Inií 
Hctiçcras aquella pelea con pena 
yferatcbücnoelafano 
poique at fin faldras a buen vado, en vn fondo rto;caci 
Iv r 
Ccu fticrte la bii'da cen tu mano ^Bíen querido eres y aíTt es rajón 
F no te cafes poi agoia poique lo caufa tu gran bondad 
que quedarias tnftc p ocfconfolado cito es cierto y muy gran verdad. 
^ lv> jri 
M malaspcnas auras ventaja -fielmente andando p con bondad 
t>ci ganar al perder aqueíte año aura tu oeíTco buen c ompluntento 
maí no baje poco 4en cubic fu oaño como.quiercs en tu peniamicnto. 
V) 
'Bo tomes balíardo poz marido 
que ficmp:c feras trille cuytad* 




que aili lo canta tu piofefii cfaia. 
vit; 
©égar fea la miuria mas no poi tu 
Jí tu no lo crees tanto Digo (ma no 
que feras autdo poi vn paflafno. 
ir 
£1 tu feruir conuicnc que fe pierda 
poz quclla te querna mas ver 
Vo no fo cict to fT ta eres bneno 
Dios que lo fabemelo ocjre ver 
qn otra manera note puedo enteder 
3ía pifincra muger que tu tcmaraá 
Durara poco en tu ccinpañta 
mascóla fcgúda baras lucgavida 
Codos te flrucn oc buena gana 
folas mugeres te quieren mal 
y ban plascr oe tu poco cabdal. 
aun que fea fuerte aqucltc tuDCflco 
tu ventura es atfi buena 
que le bara venir a buen puerto* 
Durara poz muebos Días 
cfle trabajo que tienes 
Y en pairando todo te fera piastres. 
FVtj 
© i tomas muger fera tu ventura 
ques gran locura eítartcdu ella 
poz tãto piocura mnppllo t>c auerla 
jrviij 
£l la es mupbuca mas no conocida 
fola virtud es fu compañía 
masotro íc ?o que sucrla poiíía» 
riic 
Cu no llegaras 3 mnebo vtq'o 
mas auras gloiia De toda cofa 
poique la virtud baspoi cfpofò* 
n 
/Ella tu cofecba Tcra meds ana 
pozq uc parte la gente p parte lagua 
la barau venir en. vna nonada. 
vo femur cierto quetu no le plajea 
no pozquclla te quiere mal •> 
mas po: fer alíi pobze y De poco can 
xxij (dai. 
ígíola vua cofa te quiero Dejir 
que quites la caufa y no Des lugar 
a que te ayas De mas infamar* 
xxiif 
3^obze y mal contento mouras 
alégrate muebo Daqueíla nouella 
que reçebiras la vida eterna. 
iñuficabicn tequifoníauu querrj 
tu mtuscofasacUanopla3cti 
tu me creerás quando te burlaren» 
jrjrv 
U-unasveuçcrasaquella ôematida 
Dera te Deito y picnfa e» al 
fi quieres aucr la vida eternal. 
í-TVj 
£5ola vna falta fe &Í5C oclla 
que con otro bablo De fecrcto 
aun que la co fa no vino a effeao. 
Earn buena vida «oca (Ton 
fcgim que macílra ía efpcrtctidi 
que toúoxs te aranbcnmolcncta» 
Quieres que re oiga oc tu marido 
ajertunadoo te pone los cuertíos 
7 efío lo ba íxcbo pobjc DC neo. 
H a niciic}' graiiiso cócl mal tiempo 
baran carcilia encík año 
Y ammo q a otro fera muebo oafio. 
Canatido bten bondo cnla tierra 
bailaras tu buena ventura 
fi la fabes ccnfer;iar con co:dur3, 
%m 
Cu fcñoi te q mere bien agota 
tnasmiicbo mcio: te querrá ô M z d 
quando cií ti conofecra fidelidad. 
^lictozia auras grande eñe año 
con ta q ual faidrao DC afán 
pozque oíos te terna con fu mano. 
xxpi) 
B âíía aq uí cíla bucoo y eoílante 
mas vna mugerque anda tras ocl 
le batraco í>cfantcanc;ller. 
ttrjeiuj 
¿Huras poco fruto cncííc año 
poíocaüonoc vn mal vcjíuo 
^ po:bicq guardes te bara fin vio* 
tomas muger eííe ano pjefente 
mucbos Dineros f cuernos auras 
y al cabo te oigo que te arrepentirá?. 
Q i amares a DIOS y a fus criaturas 
guardara? las Jiclla* q l'ó tí guardar 
bimras alegre en todo lugar, 
m v i j 
E a niebla ? el ayzc qucííe aúovcrná 
te baran perder muebo ocio tuyo 
K tus labzadozcs que te robaran. 
m m 
jsCogerasmuf poco aflt telo oigo 
mas auras afíaj po:vna otra mano 
qne oios lo ba aífi ozdcnado* 
"Bm vicia que tu Tabes te 4crc mal 
b35e quato puede q varas en psedá 
págala m cnla meítna moneda. 
fisalia atite es cftado buco ííiiouda 
mas vna vellaca con fus maneras 
le ba becbo ól todo mudar las vclaí 
xli 
•pojeveo DC tan mala natura, 
que It tomas muger como p:ocnras 
ít agoza vecs poco qdaras afeurao. 
riu 
S i quieres bajer clío que pienfas 
ferasocalíon DC algún otne5illo 
y feras oaftado fcgyn que Virgilio. 
Hura finia tu pena muypzcfto 
Y quedaras alegre f contento 
quel bien f el mal viene a fu tiempo* 
riinj 
¿Baldratc al cousrario ta péfamicto 
fi pones en obza lo que oelfeas 
mejoí fera que te fobzclicas. 
í lv 
Bopojlící tanto en quererlo tomar 
que feras tnfte con tal compaúia 
r fera canfa oc coztartc la vida, 
rlvj 
Sínra algún aliuio cite tu mal 
mas no pel todo te fera leuado 
q inucba fojtíía lo tiene arraigado* 
rlvy 
t í o bufqucs vegaca oaq fía tniuria 
q mueboí, fô 'muertoí pcíádo matar 
Y podría a ti venir ello tal 
rlvíij 
yo te confefo oejea eííc camino 
que perder el anima íé te fcguíra 
F lí el mundo ganaiTe? que te valdrá 
ltli¡c 
£nclíc afio atirasmocbo fruto 
en pjofperidad y muebo plajer 
í 
^oz el mal ageno veras d tupo 
auras malcl tiempo todo oc tuvidá 
y afli biuiras con malcnconía. 
i) 
¿61 es bueno y todo tuj-o 
Edades que le pla>c mudfr carnal 
tu no te pienfes guarirlo ocftc mal. 
%tt vcnçcras poz aquefta vegada 
mascón tanto afán ooloz y trabajo 
que te fncra mejoz au crio oerado. 
lili 
S^ozq eres oefiegnado en oesirínaf 
eres poco amado no bas amigos 
y tu r íos tupos aureus que comer plfyttt mas bufear enemigos. 
I 
3>)oz la tu lengua oefenfrenada 
bmes en pena y confatiga 
z pcoz cítaras cnla otra vida 
li 
Wtos es contigo y conla ta efpada 
y aífi meioz tu puedes vengarte 
que no fe pl35e que fin pena ande 
Codas las mugeres te quieren mal 
y bufean manera oc tenganar 
abzctü el ojo y no tcocucs fiar. 
ISdü a mía muy cara tema marido 
no pierdas mas tiempo ¿lo perdido ci tu labzadoz quesgran rufiano 
que mucbos plajcres auras cófigo. auras poco ftnto aqoelíe afto 
Coma compañera quel cftar folo 
baje el bombze tnfte z ociofo 
z como la auras bat as vn filiólo; 
vi 
© i te te cafas como tienes pcnfadtf 
yo te amlb y bago mu? cierto 
qnc auras ô criar cuernos ô rieruo* 
.dkucbo fruto auras cite auo 
masía quarta parte tu perderás 
poz la malicia ocl tu villano, 
vtij 
Jftoz fer fin fe z fin alguna cf cena* 
ituj tic 
£Indàfcgurocílc ta camino .. 
y guárdate bien que con mefonero 
no bagas cuenta oc tu oiwro. 
Cn cuefic mundo ercsocfdicbado 
y es tan gran mal que tarde fe cura 
auc paciencia con mucbacozdura. 
iv r f 
©el pcfamicnto en qfías fef feguro €1 poco fiarte ocios oc m caía 
qitc aura la falida fana ymuF buca te baje perder mueba bajicndí 
Foeípncs a tiempo la vida eterna, fíate odios o oales licencia. 
(yj Fi 
auras cierto vencimiento con ono* áñi m fuuentud feras mal' coiit^tó 
no tanto poz nmcfmo , ten buena cfpcrança anfi te lo oigo 
qisantopozlosqiíefeôárá» fauoz. que al medio yñafá* w&colín»0t 
ta 
S í «o te cmtctidae el tu enemigo 
te licuara muy p:cf>o almfierno 
ç o i r M m õ \ i que te base gómeme. 
xíii 
©eteneíla cofa oc m en Día 
T quando penfareeaucr perdido 
ganara* bermano afl te lo digo. 
m 
tizfta guerra que agozacomiença 
Tera ocafíon que muebo ganee 
(í tu coneltiempo aucr te tabeo. 
icv 
Cl tu mando es bueno fbcllo 
y no puede mao ocio que base 
potq al buc tpo le falta el martillo, 
jrví 
•fflotardcsmao'partetclucgo 
no vayas poz mar ííno poz tierra 
que tras cftapas fefperagucrra. 
JTTU 
©arteba oioelapagafcgunlamcí 
ílcpieoolotofof trille ferao (rcçcí 
pozqfcgunmoobwoclpago aura» 
fviy 
Smucbo peligro eocílabasienda 
íl muebo te tardas tu perderas 
baj que me entienda» fi ozeiao ba$. 
Cornara ñaco cite tu poder 
f (eran caula tus maloo amigo» 
que notaran contigo íubucnóuer. 
g>cra muy poco el tu ganar 
f mao la perdida quel capital 
f aíTi aama&c andar alofpital. 
xxi 
Coma mando y no tardesmas 
íl qmcrco Dd mundo plajcr aucr 
poique fiedo vicia auraí? que ba5cr 
JCjtri) 
©ate vagar a vengar cfta iniuría 
que a tiempo fera affi bien punida 
que al que la bi$o cucik la vida, 
mu 
C u rabea bien quanto te ama 
Til no fiicfltpo* guardar íu o no: 
te lo moílraria con grande amo:. 
xvm 
Szüi coonefta vi.mofa xcalla 
t Uno te amalTe terma rason 
posquctulatratasconp^co amos, 
wv 
J^aíTara loo fefenta afioo tu vida 
Y ocfpaes oe muíba fiatiga te auilb 
que mcrcçcrao ganar el parayfo 
_ xxvi 
«líateqmercmaoquctu a ella 
mas Duraran poco ellos amozco 
pez el mal ocjtr ocios bómbice. 
flevíj 
Slcançaras a tener mnebas riqjas 
mas te oigo aerto amigo mio 
quemuppoco gibaras ocllas. 
jrjrviu 
Hue pla3cr y t>atc buen tiempo 
quefo la tierra cfta tu ventura 
lo qual bailado biuíras c, bolgura. 
rrit 
foallarascammando la tu ventura 
onda mup pie fío y no te tardes 
porque con otro no topeantes. 
XXX 
©engar fea mas con muebo &afio 
ce ambas t>os partes folns 
po: tato no oeucs curar Deparólas. 
xxxi 
5Sc tu camino yzas en buen bota 
aun que algún afincnel fennras 
mas cierto te oigo que bien ganaras 
xtm 
ayuda oíos muebo a tu enemigo 
poz tanto no cures oefta vengança 
que a mal tc faldra aqfta tal oauça. 
XXXlif 
ijfboz mugeres moziras y cõ ̂ gucça 
yalp:ofundo oel infierno andaras 
con los pzíncipes bcr5abu y íatanas 
xxxüii 
Sicmpíc ba fido bueno y perfceto 
y oe contino verna en mcfozia 
creciendo en virtud oe oía en oia. 
xxxv 
Coma marido agoia que puedes 
lino verna tampo que tu no podras 
y quinendo le tu no le bailaras, 
rrjtví 
Scabarastu vidagloMofamcntc 
poique vu anima ocuota te oigo 
ruega pos n alomnipotcntc DIO . 
xxxvii 
Sieftc bien ni otro nunca bara 
eflc a quien toca clíc negocio 
po: clío no pierdas tu tiepo cu ocio. 
xxxviij 
Serabcn'do cnclbiuo coiaçon 
porque fu pecado nofera unpnnido 
q poco valebucntpo a t̂ c» no vaoc 
xxxix (recbo 
©cfpucs Defta grande pe»a 
perfeucrando auras victoria 
antes quel grano ocla tierra fe coja. 
xl 
©igote cierto vcnçcras la piimcra 
masotra luego te leuantaran 
que la vna y la otra fe perderán. 
Codos en general te quieren mal 
porque no tienes ni prcciaf ninguno 
clquc tal i?a5C es bombre beftial», 
xlii 
^ n e s q la canfa Del camto es bnca 
vete con Dios y no DCUCS tardar 
quetu tornarão con rnncbo ganar, 
rliu 
Cu induflria z fígno muy bueno 
fcranocafíonoccúpliríoque 4ere0 
porque eres bombic que lo mcreíee 
Füuj 
Cu fer amado no es cofa buena 
mas cftc amor que te ba anido 
es como viento que y a va perdido» 
r lv 
TRo tcDigola ra5on DC aqueflíacofa 
quecanratm vera proftcia 
que mal te verna fí fnoclla via. 
rlví 
Sun Diosnoqnicrc cóplir ru oefleo 
poique DCfpuco oe bien trabajado] .< 
te qmcrcDar galardón Doblado, 
rlrtj 
^ o r q lafjitunatccf m')ycn cótr* 
Dera po: agora oc caminar 
que otra manera tecouerna pfcflar 
í lvuj 
jíonafuda yfauorDetttsamigo0 
auras cóplimicnto 6üo que quieres 
y a íTi cobraras todos tus bienes. 
jSEña vengança que quieres ba5er 
faldraabncnpucrtofegunq yo veo 
mas parte no corras en ocuanco. 
I 
íCogcraf muebo fruto'por la bnSa íl 
cfta alegre y oatc plascr (miente 
que todo verna fegun tu querer. 
U 
2,a tu bumanidad ce tal y tanta 
que DC toda perfona eres amado 
y en todas partcsvirttiofo llamado* 
IU 
© i tomares la tcrçera poz muger 
y Dcrarcs la s DOS primeras 
cfcufarasloscuernosctusvádcraf 
lüj 
£resmalquertdo ocios vicíofos 
porque las virtudes cótraríaí le fo» 
ba3icndo tu afli auran confufion. 
Um 
Scy tu muy cierro no Dudes nada 
qnc ganaras mnebo enefta fornadai 
IT no lo pierdes por tu mala guarda 
Iv 
Coma la pmera q ala mão te venga 
que fera buena y muy virtuofa 
y no feas auaro en ponerlo porobia 
ivi 
^orq no bas gf a ni te quieren bíct* 
en cfta cofa esmuebo ondar 
ca no eres bombre oe bayrtc amar. 
IR ce. p!ofctín 
Berna mnrpzcño encfb ciudad 
oe tierras agenao p fa ngre gentil 
quien te fiira contai ra vmtr. 
i) 
Cu quicrcf fabci' ít te aun tu amiga 
FO te oigo cierto fí cíilo fecrcto 
maspoifu bono: ío tiene cubierto 
Coma marido no pierdan mastpo 
que no co cofa DC tmicbo tardar 
fi quieres 61 mudo la oulço: guitar 
©telíe afio tomao marido 
Dejara ati po: andar tras* otras 
t vmiras con muebo ruj-do 
v 
/f l ciclo cfta oífpuclío ate contentar 
boa mía bella toma marido 
F vmiras contenta f fi n rufdo 
vi 
laípláctaí no ^ereq tuvayaí agoza 
po: tanto pon freno a tu caminar 
que mal para ti íi pozfías oandar 
fottuna traerá cfta venganza 
fegun como tu lo oefleas 
fegunque lo canta el ftlofofo eneas 
vnj 
^o:qnctcfmcna5 en fe ruir a rodos 
eres bien quifto oc amo: perfecto 
F todo lo q quieres aura buen efecto 
if 
Ho tomes marido bü a mía 
que no conofcas.quc W K auifo 
podrías quedar amarga r fin rifo 
r 
^omamuger en aquefte afio 
qucoe fus parientes feras anudado 
F fimpíc fcrasbicnauenmrado 
^ • tí 
^ntenfuere fclofo como tu eres 
ficmp:e eílara en gran contención 
Po: tanto no fperes confolaoon 
Cu mo:irao en tu j'uncntud 
mae feras faino fegun que yo veo 
que úo co poco vmir cnel aclo 
^ . m 
iDios t>c traj-dozco no fe guardo 
quanto mas tu querco lx>inb:e 
quefto fera cania DC perder tu nõbíC 
rtiij 
£ 1 fecrcto que te ba trapdo 
ba fido caufaocfla tu pena 
ypouáto faldras m i ? p:cítoocUa 
Ifto po: tu culpa (Tno oc otro 
la tu pujtrauça fera abatida 
po: vna vía muf unpwutfa 
JCV| 
TH o te ocfciib:as f va en fecrcto 
que ella te ama muy fielmente 
y oefea iiuicbo bajcrtccoutcuto 
iDctentc vn año fin tomar cfpolo 
que íi lo tomas cncílc comedio 
fera te fuerça yi almonelterio 
ÍVIl) 
toda? las cofaí fó becbaf po: oícros 
F afi fe bara cfta venssuça 
F cafttgara muebos aquella Dança 
í i f 
TBo creas ferm tan bicuauSmrado 
que ftlgasoafanafiteloDigo 
po: la indulina ocftc tu amigo 
£on ni bel bablar f muebo feruir 
tu creo bien qrido F muf bié amada 
tâto q a todo* la volútad as robado 
XX) 
'/lo q tu as penfado F tienes o:dido 
vcríia como quieres cu todo 
poiquccaminasconclpicDcpIomo 
5^0: lo que as oicbo po: tu bo;a 
ei ni amo: ba voltado cnotro 
Fnotep:cci3cnuad4 
xxm 
Canto es buena cfta ta fpofa 
que no la merecías tu DC aucr 
po:quc toda virtud pwcura tener 
x m 
£lla no es buena ni fue ni fera 
po:q ue uafcio en tal planeta 
que baila ala muerte pco:ara 
xxv 
tílfao vicias malditas Del Diablo 
feran ocafíon oc tu oefuentura 
fí no te guardai con mueba co:dura 
txvi 
a ta Dcmcnda refpondo F Digo 
q uc fus virtudes ôcmueftran bien 
que fcóú fu codicio nan biccouwnc 
# 0 ' x x i x < 
XXVt) 
£ s vindicatmo F ba poco amo? 
la q ual cofa a Dios es contraria 
po: tato re aparta &c aquefta baFki 
rrviy 
TBo toes muger q avn no creo vicio 
po:quc cite afio vu bombar moma 
la cuya mnger ati bien verna 
txit 
l ía ínaídia te baje muebo mal 
po:quc fon todos en contra 
que lo cierto te bajen poca bonrra 
XXt 
Sqlla po: quieta pecl?o Ita al fuego 
te oigo cierto que tu mal F bien 
fecuta ella muy miicl?o poco 
^ íitíf 
Two temas fcgutr la meara cmp:cf5* 
que al ft ri vcuçcras a tu enemigo 
F an icd o vccido citara bien la fpaft 
xxxi) 
Zoma Dineros que los as mencíter 
quccompliras todos tus Dcflcos 
entiende me bien ocjcatc oc rodeos 
ttW) 
'(ño fe ninguno que bien te q mera 
es po: cierto muF gran Dcfucntnrs* 
q todof fe alegra có tu mala fo:tuu« 
xxxiu) 
dilate cncafa novaFa« ago:a 
que FÓ bailo po: mi buena cuenta 
q fi vas tardeo nüca Daraí la buclm 
TttV 
©abitur vobis petite fe Dije 
andaras con el Diablo al infícrtto 
fi no te mudas todo oc rayfc 
rírvf 
3£>on Diligencia be no te adticrmaa 
crcFcndo que ella fara la ra3on 
quen poco nepo auras coucluííon 
x x x n 
tu penfamicto como la çcra alfuego 
o niebla al viento fe ocf bar a 
po:q nunca bttcciimctovuo ni aura 
XXXVty 
}la pajFtêpcrançaoc aquefteafio 
bara que aFas mueba recolta 
mas mas abundante fera otra rc$ 
tu luego tomas aquella fpofa 
auras mueba ba5icnda i amo: 
F faldras oe pena F m twto oowt 
aquc lqpozr iba jevaco»^^ 
t iuega «ntigo ©entrambaf mano* 
lo jifera caufacetupoca ganancia 
t l i 
laual fera m vídacnlo po: vetut 
crcFinc ami que en vano iPcrdf_<. pojqnccUarbolfcconotracpcra» 
i l l ) 
i0bcdtctttc c pzcfb ce tu ittogcr 
maa fcr mi da alft po: bermofa 
con paciencia Cufre toda cof* 
%Ui} 
E l poco rrabajar oc tus óbicrov 
fcracaiiíi oc I?a5crtcíjran oaño 
tn obiz perejofa ay poca gatwtKW 
ttivai 
f i o te ates avn conel laso 
ni te cmpaclxu oc tomar muger 
no es mercadería q la puedeí veder 
r l v 
£nlabuciiamcrc3dcriaq36bed?o 
aarao gaiiaticia 7 mueba alegría 
11 te fitiardao oe mala compaiiu 
r lv i 
f i o ay Duda nenguna cite camino 
mao lera canfa oc tu ventura 
poi tato no fpcrcoq venga verdura 
^>o: malas lenguas no ganaras 
í?a5 pot manera que te pioucau 
coinoaloinenokucílo no lo picrdaf 
rivm 
£ 1 fin oc tu vtda fera perfecto 
t oonde la ocrares ftf bicnfcguro 
que al otro mundo f zas muy cóteto 
£ fie ta cefleo es tan oiffdl 
que quátos Del ablá DIJC ? «(Trinan 
que apenas fe cumple vno DC mil , 
aílagoza no es cebo y códufo 
jamas fe ara tito que quieres 
mauras poco que fon robado:» . 
U 
0c ra buena cogida De todas cofas 
maspozmalioa oc tuslabzadozes 
tu auras poco que fon robadotcs 
iy 
'/fòucbo co bueno cl calo: óla cama 
toma marido que te fea bueno 
Y a» po: manera que fea mancebo 
Cuando no cataras veras el efeto 
oe tu DCITCO tan fperado 
fferas luego murbicnUteado 
CaTaldraoUbzc DC aqacftc trabajo 
quedaras contento yconalegria 
pozque vcnçcras aquella poíno. 
Iv 
3&0: el poco oote que contigo oan 
auras mando muebo DC poco 
o te conuerna boluerte con otro 
Cani jo con viento aguacon nicnc 
tearanoaRofínmcfura 




pe: agua n n i t o UODCÍCSOC andar 
que bien te venia oc tal caminar 
Seras malcontento en cfte mudo 
po: efle tu buo que es mal rapaj 
entiende me bien pnce eres faga5 
©clasmugcrcs eres bien querido 
quieren y amante fin erro: 
avnqó algunas es fugido lamo: 
Ul) 
Cardes o no en tomar muger 
flerto te ajjo que quando la temes 
ficmp:cícras conmuebosoolozco 
v 
Cantos oías como a ncuado 
fera caufa cftc aúo pzcfcutc 
que no cogerás lo que ao ftmbiado 
vi 
Cu ari mcfmo no quieres bien 
pues como qcresq loo oíros te orne 
y atu querer occontmo anden 
vu 
Sun q fonmuebos q ̂ crcefta cofa 
andar encontrarlo oc tu querer 
fierto tcoigo que las oc aucr 
VU) 
Coma lo bija quepicrdcstícmpo 
cree me ami y no a tu madrina 
quecílaomuy mal fin compañía 
tí 
Coma no tardes eff a tu fpofa 
y no mires al poco rote 
que muebo mas vale virtud q ropa 
£ 
S i cftc camino ba5cs agoza 
veras que te oigo que no es locura 
qucvnnoferalatufcpultura 
gauícn mueftra amarte có falfcdad 
bara la tu vida tan mal contenta 
quequáto barasvcrnaalarcucrf» 
ni 
C n todo es buen a y (Tu oefcao 
tn fabes bien que ella te ama 
y mejozcon todo cnla cama 
ni j 
i£üa tu fpofa no a otra falta 
fino quesvn poco malenco mofa 
mas oc fu cuerpo es muy virtuofa 
íi i i j 
©etc 0C5ir fi crta pzofecia 
que fi tu vasclcamínopenfado 
que lerascnclpzcfo y robado 
xv 
B^ajbien como baílaquiasbecbo 
que vicio 1 muy rico moziraa 
y ocfpuco oaqucflo te faluaras 
rv i 
¿Stra no es m oefauentura 
fino que po: cnuidía eref mal quiflo 
y oc algunos muebo mal viílo 
m ) 
"gbon frencen tu Icguacne I renegar 
y feraofaluo oefpues Delia vida 
en otra manera fatanas es tu guia 
ÍVÍU 
33n gran perlado oc cozteremana 
f era ocafion oc tu buena ventura 
y feras fiicra oc tanta amargur» 
n'r 
© i d mudo no va como tn quieres 
fpera que buclua o toma padenda 
q poco cílacn vn fer fegun la fpiccia 
Ho que parefee edar oc Icros 
allega alas vc5cs muebo ayna 
alTifcra bermano Dcílatuvcngíça 
m 
©in ouda nenguna tu ganaras 
fi como 015c el refrán tu te ayudas 
q nofctomá trucl?aí abzagaiejeutai 
rri) 
©en no fe fio aqueja es la verdad 
andas burlado perdiedo el tiempo 
ba3 como bufqucs otro pafaticpo 
Ffiu 
¿£s'pcrc3ofa cfla tu muger 
mao no le piase ames le pefe 
pozque oc natura viene fu peresa 
vxm 
£f la tu queftion'crccc cada oía 
la qualourara poz algnnhcmpo 
mas al cabo te oigo auras tu oclTco 
xxv 
p a r a t i folocobncnayno paotro 
toma mí confefo como le fe 
y no feas caufa que te rompa la ft 
nrvf 
áfcucbo en alto tu quieres bolar 
no fon tus alas para tanto f'obir 
oejeate Dello ñ quieres biuir 
r tv t j 
£Jn pariente muy* cercano 
bara ra vida aleare z muy contenta 
pando tebono;zmucba renta, 
rrvi i j 
£cf?3 cfr a cu y ta oc tu co:a çon 
qlmucbo Deleite no llena remedio 
3IUC0 co caufa DC Darte mas tedio, 
r n r 
oeloe mõcfícnoG le guarda muy bic 
quecnloqiKTeidoIctracvnamònia 
y no ocrara DC ba5cr te vcríjijcnça. 
r t r 
^criaa htenlib:ado (T la DcralTco 
quctcmald^ccadaozaquctcvcc 
c no te ama ni mcuoo te q u tere. 
©lODmcftraracneUomaraniUa 
que te bara mira loque DÍIIO 
DcmatalTmieureauerbiic'ii trisa. 
m u 
itfbdo: co diñando q no el amiso 
fi fuerce labia y De buen rícuro 
tomar leao píío fiupder mao nepo. 
x x m 
0Cijuu tu ventura ganaraemuebo 
maopozrnaicncííerqucte verua 
jjartarlo todo con nema. 
Sue paciencia mitmcn a migo 
no rcDcapíicnaeucfta Demanda 
q fcgü tu tííTeo te oara Dioe la paga. 
£5anara0mud?opoítodao parteo 
mas Dcfpucu quc lo orao llegado 
fera oc otro quefta Dcfcuydado. 
rrtrvi 
3^o:cl mallab:adoj aura? pocapte 
t alít perderão cnclle año 
que afi acaeíTcatlcnamal cópaúo. 
r r rv i j 
THo torneo mngcrporaucrDincroo 
tnasfolamcncccoucutcncion 
ocauerconella bijooDcbcndidon. 
Dije el refraumuy verdadero 
cl qual au mucix» bien viene 
q lien todo lo quiere to.'o lo pierde. 
%u cnefte tiempo bicnganarao 
fi buenat Dcrecba tomarão la vía 
t con la falfcdadbaraocompañía. 
iRo co avn tpo 6 vengarfe aquefío 
quel querer y poder no fon cóondcs 
yclvno finclotronolcuan tcnoicí. 
i l l 
©cnido ce tu ano venrarofo 
torna mando fin maoretardar 
que mas va en cito que no en filar. 
rlu 
£-fta tu pena rtmra en pla5cr 
po: la mueba paacaa que ao anido 
la qual al mayalto a mucho plafido 
rlui 
¿nuraovegi^a Del cugafioaíi hecho 
fin ucuguu peligro DC auer peoi 
e te yia ikmpíc oe bien en incio^ 
rlim 
vo no te confeio mi cara amiga 
que por ago:a teme* mando 
porque amo: y p¿5 re faltaría, 
rlv 
íJamao aura» 1111 tu o trabafoo 
íVprimcro DC oio^ no creo amigo, 
verao q te cumple puco q 35 el amfo 
r lvi 
¿"•i u árdate po: el pífente 
DC andar elle camino 
po:q .idanaoala muerte muyvc5ío 
viva 
lízlbien m el mal puede poco Durar 
y alíi fera poco cite tu aran 
labe Dcfpuco DC mal reguardar, 
jrlvty 
jPo:quc a natura creoouteo 
gauarao mucho cueííacofa 
pozq ólao vutudco eo muy p:cciofa 
rür: 
¡£ftc negocio aura muy buen ftn 
cõ cõtcramtcto octrabao lao parteo 
porq ci ciclo lo ejere cõ todaoiüartcí 
l 
*lRo te Digo ro que no anra efecto 
po:q 110 le lo que 0100 quiere ba5cr 
mao tu contrario con maí te anda, 
li 
¿Imigo po: vn pecado que ay cutí 
creo mal qu ilto DC toda la genre 
el qual oefido te amará taranictc. 
lií 
^ 0 : intcrfecion DC vn gran p:c lado 
cife t» òlfeo aun que comucho Duro 
venia a pocoo Diao a fer maduro. 
Ill) 
^.i ico tu condición no co DC calar 
no torneomuger yo telo ruego 
que feria p:oiiar fiquemara el fuego 
liuj 
l£ño q qmcrco no auracôpliroicnto 
poique alao vejeo Dobla la offeufa 
clquep:ocuracch35cr la vengãça. 
Iv 
S u bajeo mal a otro fin lo mcrcfccr 
po: la qual cofa te a poco amo* 
fino lo cmiendao bmirao en Dolo:, 
iví 
jgjodrao coger mucho aqucílaúo 
pozque andara el tiempo templado 
y aíTi feras bicnaucnturado. 
i n e c t a l í m p i o f m . 
í 
Eaco:red roma cótran eo toínad» 
porque ruó ruegoo no quieren oys 
lo qual fera caula DC tu mal finar, 
u 
Ha pzima y feguda que re qrrãoir 
Dcralao tu y la tercera toma 
y auraoconclla graudecozona, 
m 
TBo pícnico q.cíte tu ólTeo fe cóplira 
p:oaira mudarlo en otro lugar 
q Dõdc tu q merco no puedeo errar, 
m 
£5 uarda no lardeo ql ticpo fe turba 
anda feguro q aurao muchoí biencí 
qfitc tardao mnchoo DUCIOO nciift? 
v 
Codoo te aman muy caramente 
fola vna vieja te quiere mal I?a3cr 
mao ab:c cu lop y no te fíeo. 
v i 
¡Del tu mando creo mucho amada 
el fu cozaçou en otra no picnfa 
guwdatc bien oc ofenderle, 
vy 
álbucho feria íi tu no picrdctt 
encfla ha3ienda que quieres* entrar 
porque no fe puede íicmpzc ganar 
vuj 
"fio ae mcuefkr tom a r muger 
puco q tu gosaoocla 61 compaíicro 
Date buc tiempo alomcnoo elle afu>» 
IF 
Solo co vno que te q uicrc mal 
todos loo otroo feru ir te ocirean 
y ata querer macho faparcian. 
x 
Éluan gran ooloz eo y malcncoma 
quando la tu amigaDCIFca tu andar 
quefucíTcofiqmcraanunca tornar 
Coda cofa Dcjcana andar 
ITnovnamugcrDCííêformalcórítí» 
ocla qu al me querría vengar. 
0 ij. 
H a erpcnencíaimicftraloq teoí(jo 
que ta mando esbueno cu fu fama 
Í muebo mcíoz cííando ente cama* 
m 
%\\ asmacbo malí mueboe afane* 
Í ííno te mucres auras mas» 
% co gran fatiga Delta vida andaras 
TBo mires bermano al poco t»oíc 
toma la luego t no la Deres 
que ella es buena t f ibe bien fílar. 
FV 
¿Clmucbo lloucr DcHnalíado 
no folo a tí mas a muebosotros 
bara eftc aíío con ouclos a todos, 
rvf 
IR-o puedes encíío muebo ganar 
poique la careftia te&a clíozuo 
vna otra vegada lo Doblaras todo» 
'Sfcoi tu bcucr batirás vino barro 
mas para comer te faltara el trigo 
pioucete cõ tpo ííno feras mcfiíno. 
rviii 
^im'raslitcgoticpobcrmano mio 
V en tu vcf'cj andaras ala buefla 
lleno f entero be toda auarioa» 
3CÍ)C 
g>i tu gaitaras liberalmente 
faliras oe cuy ta % muebo afán 
aqfta es medecida q fana todo mal» 
¡tic 
£31 picfcntc tequierc mny bien 
mas mu? ayua voltara la foja 
que todas fe piquá oaquella follia» 
m 
¡Olas vc5es nc alas vejes Ilota» 
poz manera que no le entiende 
mascouel ballon bara fu ocuerc» 
m 
© i quieres aucr tu ocSTco complido 
va bumildc % (í n fuperbia 
en otra manera auras mala feria» 
mñ 
¿ouenür te ba ójrarla IT ejeref bonoz 
pozq uc ella guarda poco tu bono? 
nunca tetuuo niticnc amoj. 
m$ 
í^i la fo:tuna tabucleo la cara 
ba (ido el pnncipio % po: lo mefo: 
pozq al tín tu enemigo aura lo peo*» 
rtv 
jContínua tu lo quebascomençado 
q no quié comicça mas íjen pfeuera 
inereçc la vida eterna» 
J-TVf 
0 i al pzíncipio te burlo m marido 
zagojatccsmufíícl 
Í fera fiempzccomo lamicU 
Sicne fperança en bios bermatw 
quepo: tu bienefer falrae t>cafán 
tu imfcrta no perefecra cííc aíío. 
jejeviti 
(bomb:cs zmugeres te quieren bien 
vn tu pariente te ba en odio 
V es lo cierto que el a gran tuerto. 
%x\t 
©ola la muerte te libzara 
t>c tus traba f os % tantos afanes 
me jo: es mozír q fofrir tatos males. 
TBo ba íído tato el bolot q as anido 
quanto fera el plajer z alegria 
en verte vcnçcdoí oefta pozfia. 
yo te oigo t bago cierto bermano 
quealguno ferie oclmal ôlosotros 
que muy ayna fe rearan bel todos. 
n w 
l£ (la pantera vençeras íín buda 
mas la fcguuda perderas todo 
que la foztuuaes cambiadora» 
Fjciciij 
iBenguna muger es afli buena 
que cuclla no fea nenguna falta 
no te marauilles que la tuya canta» 
yjüriin 
Coma marido porque cnel íuierno 
cites contenta z calienta cnla cam a 
en otra manera criaras mala fama. 
nw 
ZLafoíttfa noquíercqtodatuvída 
cites en pena trabaio y en planto 
qucpttítotciícreoar vubué fiado. 
n m 
£ s la fo:tu na ta piraria a tus cofas 
que no fperes mas aucr paj [conclla 
qíícmpzetcamucftralacara negra 
íí-'¡rvij 
lUl tu ocITeo venir a buen puerto 
fcy Diligentez no te aduermas 
que al que vela no fe va tuerto. 
¡ClCjCVlíj 
Cu co:tcíía z mueba bondad 
afli a todos quererte bien 
continúalo tu pues aíH teconuicn. 
u m 
Ibas lo amigo íínmucbo tardar 
que elle camino fera p:ouccbofo 
leguro te oigo z muebo bonrofo. 
t i 
£ 1 tu pcnfamicnto no te falra 
po:q uc te cítozba vn mal ocjiidoí 
zgufta tu becbo fiando cnla fio:. 
Hi 
Cu eres fin gracia z Cm m o t 
los oefta tierra te quieren mal 
z crccmc z vete oaqm a morar. 
^róncete con nepo veras q te bigo 
penfando inn*f bien lo que aras 
en otra manera tu caerás» 
rliíl 
^íbasbic que mal te verna dita rd* 
poz tu camino que tu andaras 
z con inucbos bienes te trobaras. 
icliiii 
Cu tribulación toznara en bnlçot 
yparaclciclotcconuída 
pozque nuca fe tarde la gf a biuina. 
rlv 
©e mal en peo:andara tnptcbo 
z fin remedio feras venado 
poz vn traydoz que anda contigo, 
irlvi 
Slbzc el ojo z mira po: el 
que poz carne frefea anda bclando 
z bcjca an en cafa filando, 
irívn 
S l l a bonde vas auc po: cíertcf 
que muebo Fera lo que ganaras 
mas poz mala guardia lo perderaf. 
rlvú; 
O o que pienfas cu tu cozaçon 
auras muy claro soulçefin» 
antes que venga el mes be abzíl* 
Flip 
Qí la tomas cncíte auo be agoza 
criaras cuernos cerno caragol 
y citaras ficmp:cconellos al fol.' 
l 
3E>0co pan auras mas muebo vino 
no fera afio be muebo cerner 
tedo tu becbo fera en beuer. 
lí 
©elganar alpdcrnoba bífcrcna'a 
quel malcompaúcro bara vna cofa 
poz bode no puedas encbir m bolfa 
19 
Coma mando z no feas fola 
gojaras Del tiempo a tu plajcr 
pttcsqucasqndoclpalacio perder 
Uy 
2.a mala cofecba con el labzadoz 
baran vaííos los tus fillos 
Y en lugar oe pan comeras figos» 
luí; 
©erna a buen lín cite tu belfeo 
masvn embidiofo que te quiere mal 
metera encllo oeítozuo moztal. 
Iv 
^»cfe affcnpcfarc ec tn buc acuerdo 
que ciado en rodo ba ozdenado 
ce oarte enelto lo poz ti ocíTcado. 
Sapera alguno qne fera poz fu mi 
que tu vernas a muebo viejo 
y el tnozira ííende» roan^ebo. 
AN X N V 
Í 
Him q lea &iim tin í>a m siiltw 
ocpoícate vn poco no t?cti pziciHi 
que mu? p:clio fanaraD DCIUI, 
a 
C-omicnça fin miedo o câ iíicar 
quel tal epercicío te fera mar bueno 
IT gaitas con tiento elle tu Dinero. 
tu 
tííe venida en tales manos 
cita cofa an hurtada 
que tarde o nunca la veras bailada 
¿£l erro: viene oc ti z oe tu Detracta 
auelo pojbten z mu^natnral 
que fi fe bisteíTe feria po: tu mal. 
v 
5^0:culpa oclmedtco no guarirá 
auraoemoair con grande fpanto 
z fera po: el becbo innF gràn llanto. 
v> 
©era varón clqne naçcra 
cura bien oel ba5 le molírar 
que fera bôbíc pfeto z muy ílngnUr 
vu 
Serasarcptfo en todo epo: todo 
po2q las planetas teandâ cr» coníra 
fi efto que quieres fases sgosa. 
viü 
tílecobzara con buenas palabras 
la gracia perdida q uien tu fabes 
í?a5 q oc oy mas có bué ficto andes. 
i t 
© eteute vn poco oc cdiíícar 
ciue,li porfías en aquella empzefa 
auraf muebo oafio gderaí la dfpefa 
•afeacbôaduerro fu gracia es pdida 
«nas «Kdiantevtt buen tei'ozo 
roznaras cnel amo: p:imera. 
íbaiie pacíenciaconeíia rcfpuclía 
queefta enfermedaci te bara mo:tr 
^u&qconellaimicboàFaeoe bímr. 
tu 
(í?n 1 p.tn'n z fera vírfijof;! 
alen ¡i çar a a concüa 1 my gra bono: 
que fobzc la herra no a? cofa tnejo;. 
S n bflspcrdtdOTtnas perderas 
ante que bagas cafa nibncrta 
po: ciio te Digo que cierres la puerta 
ntíj 
d i quieres edificar có poco tunero 
b-15 otra cofa en que ayas ocpo:tc 
que cílo feria caula ocla tu muerte. 
n> 
El viucíía gracia nunca cotizaras 
po: malae lenguas que corra ti fon 
z po: cmbidia te oan gran baldón. 
DIOSÍ ventura alfru fon contigo 
z guarirás ocíta malaltia 
porque l?a fido buena la medeciua. 
¡tvn 
auras vnmacbo z vna bcmb:a 
bufqua.con tiepo lo quecsincncílcr 
que vida alegre bas oe tener. 
£ 1 furto no íía mup lerosoaqui 
ni ira m uy bien en vn çedaço 
z bailaras quien lo ba furtado, 
rue 
j£nnoinb:cocí:po nucUro maclíro 
comicnça luego a edificar 
q grade bono: auras occonquiílar. 
Ccn fpcrâça en oios ? culos fentoa 
que la gracia perdida reaucras 
z roiiF w^s fclíçe la cobzaras. 
m 
3£>0: tunebos reparosz medecinas 
q biifqsz bagas en ellos tus males 
es neçelfario te leuen los abades. 
m 
l£e niño z ra bien fo:mado 
que oíoste quiere contentar 
DclquattodatuvidabasDC gojar* 
x m 
t£l furto iamas cob:aras 
pozquel ladrón laura confumido 
mas c oefeucta lo veras cnfo:cado. 
íjciiij 
^5ucno feracomcnçarlo qpienfas 
edifica no cures que otos te ayuda 
y en todo auras muy buena vétura. 
FÍV 
£ u bas en tal modo perdida la gf % 
que no te pienfes cob:aria jamas 
antes pzocurandola pec:aras.-
í í v i 
guando mal quando peo: z m i o i 
andaras eucfto variando 
z todos tus oids cílaràscn cufUdo 
KLíi gracia que po: malicia fe pierde 
tarde o nunca ferccobzara 
po:qtsc ocmala gana fe perdonara, 
m'iii 
©cfl-a enfermedad feras lib:ado 
yalgitno q cllauafpenído la muerte 
oc tu fauídad fe oolcra muy fuerte. 
xtit 
£1 ciclo ba ¿cerrado en aqílc victre 
vn 3ífio muy lindo que naçcra 
z con virtudes luengo riempoviuira 
xxx 
Simucbo ãdaf po: cobzar cllcoafio 
perderas tiempo z muebo omero 
y el fcgúdo mal fera peo: q el pinero 
xxx\ 
iFlo tienes ni puedes nada compwr 
z quieres meterte cu edificar 
tcoigoq cõ tfgucçalo anraStJ típar. 
x x n 
STozuaras cu fu gf a z muebo mayo: 
queantes ílauaspozfcr agradable 
mira no tome bajer el oiablo. 
XXXty 
©ios te quiere llamar z purgarte 
quel tiempo es venido ocla tu fin 
y oclte mal no puedes guarir. 
xxxm 
©era barón Í graciofo al p:incípio 
% andado el tiepo con mala collñb:c 
barafe viciofo baila la cumbzc. 
xxxv 
iBo.pierdas tiempo ligue la caça 
que çerca ella oe bailar lo perdido 
po: via Dñ capclla q te es buc amigo 
xxx^i 
¿Igoza esbuen tiempo oc cdiíífar 
z tu cozaçou íta bien oifpucff o 
ocjea la auaricia z comicnça pzcílo. 
m v i ; 
E a gracia perdida fe rclcuara 
% toznara meio: que oc p:imero 
guarda no to:ucs a perder el federo 
xwrvu) 
11% tu boca muy oefenfrenada 
en comer z bcucr ba fido tal 
que te ba traydo al fpual. 
xxxix 
parira byafea z malfccba 
más 110 te oeuc ocfto pefar 
q p:efto al otro mundo y:a a mo:ar. 
í l 
2:ubasmerefcido eKo en queftas 
po: eflb no cures oe tanto.f^ruar 
baftaqucpuedaslotuyocobzar. 
]Clj 
©enído es tuitiempo oe edificar 
comicnça fía ouda eneíla bo:a 
q.planeta m psnto no ftr a eucoutr» 
9 
ílíj 
£ \ \ fú grada tozimraeaueplajcr 
quel que te rcboluio es arepenndo 
«be CKCimgo te fera gran amigo» 
SJu no te arcglaftc liando fano 
£ig;o;aq crc^éfermoabuéa guarda 
mas tardeo nuca ©¿yaras la cama. 
Fluí) 
íBaçcra. varón oe virtudes Dotado 
íferaconclticmpo muy bien cafado 
aun que çelofo oe vn fu bermano. 
rtv 
Hoque te bâ burtado (ta afeondído 
mas pzefto fera todo bailado 
pos cito no cites tan ocfefperado. 
Comíença labzar z Darte p«efla 
quel délo ce agoza en tu fauoi 
Í aurao en todo muy grande bono?, 
rlvij 
Buraela gfa maono como antes 
po:q agua vertida no fe coge toda 
bafta que auras alguna poca, 
rlvtij 
X a enfermedad ba üdo grande 
mas a DIOS plaje oartc mcmoita 
po:que o^mas enmiendes tu vida 
jclutr 
©efte burto no fe bailara raftro 
auc paciencia po: algún tiempo 
que fea la cafa conel buen tiempo* 
Ibas cbica pierna patán gran paflb 
tu bolfa no baítarta tanto 
z aflí aurias oc Vcdcr baíta el mato» 
lí 
Scfderto que ella grada catearas 
% oclto te oigo qnc feras feguro 
íí po: tu fobcruia no rópee el [nudo. 
SCu te andaras al otro mundo 
fi pseítamente no te cuteras valido 
mas tu buéa guarda te ba Detenido 
liij 
TFlaçcra byo gentilz bermofo 
z fera tanto oc virtudes Dotado 
q ctre los bõbzes.fera mu? nõbJâdo 
litij 
3£>oúlia vegada no auras ventura 
que no fe baila cito que quieres 
banc paciencia quanto pudieres. 
I * 
p a r a t i es buen tpo que comienzas 
el edificio que tanto as penfado 
que te falira mtif bien acabado. 
íDclrodo es perdida aquella gracia 
fin nengun remedio Dela recob:ar 
po: tanto ptocura vnotro bailar» 
S í m e o i K p i o f t t a * 
m 
(Un tan buen tiempo fue conçebtdo 
que fera bíjo DC tanta ventura 
que padre F madre lo auri a locura 
II)a5 Q11 ônto pudieres po: efeapar 
que no podras efeufar la muerte 
pozqeíia tuucrnada tiene la fuerte, 
m 
£5cra byo en tal lino nafado 
que fera rico % no auaro 
íjntcs liberal como vn alejeandro. 
£1 ladrón es fdo ICFOS DC aqut 
-zpo: cito no auras lo perdido 
banc paciencia % bas otro nido, 
v 
$>onenobíaeítatu emptefa 
z comiença edificar con bolfa llena 
q los planetas te baran fer fm pena 
vi 
bitoque as perdido po: tu culpa 
no toznara jamas como era 
poique ficmp:c liaras en Dentera, 
vu 
!¿5cra luenga % con afán tu Dolencia 
mas oefpues DC muebo tpo fanaras 
x con muebo poco Dinero te aliaras. 
vm 
©era bija mas no te DCUC pefar 
pozque Dentro oel año iwmra 
laíriíinDinerocafara. 
\t 
© n by o te Dara Dios mu? p:cíto 
cura muebo Del balta icuarlo 
poique fi biueferaauenturado. 
r 
«afeuger es la que te ba robado 
cobrar lo bas muebo afna 
po* ocaíion DC vna tu vecina, 
í i 
Sigue el ta edificio penfado 
q agoza es tiempo no ítes tardando 
x fera caufa oe m fama «liado. 
ti) 
}ta gf aque an parefee aucr perdido 
cierto toznara % muebo pzefío 
que no es pdtdo lo que lía fufpcnfo, 
ni) 
Cu acamparas oe aqneíte mal 
no poz mduftria ni faber oc medicos 
mas pozq Dios a opdo tatos ruegos 
íiiü 
/Bfruto Del tu parto $ na murplio 
bya fera z pzcíto ala muerte 
X afi feras libzado DC oar̂ e el Dote. 
3CV 
^ l ladrón es burdo a otro vegno 
z afli el furto no auras mas 
toma mi confejo r ccbalo atras, 
rvf 
^ a r a edificar es buc tiempo agoza 
lo qual te Dara bonoz egran fama 
íi faercscufdofo focrarcslacama. 
rvi) 
Cozuaras cnla gracia mas entera 
que antes temas quando la pcrdtltc 
t Clio poz vno que poz tí pzocura. 
rvúj 
fainas ella gracia podra rclcuarfe 
pozquecayo poz tu culpa fola 
f ella mas pelado q vna grã moela, 
fir 
Cita enfermedad feria ya curada 
fino poz el poco faberoel qnc la cura 
que quiriendo fanaria la perlógada 
r r 
Sera bembza De tanta lócura 
que aura menefter tenerle el freno 
car fera oefonelia fegun fu natnra. 
TBo fperes mas ello cobzar 
lança oe ti cl.tal pcnfamtento 
que elfo que te oi5cn va al reuerfo. 
rrij 
©aquí adelante edifica fin miedo 
zpicnfa bien el medioz fin 
pozque no faltes al mefoz tiempo, 
¡rnñ 
Coznaras en fu grada cerno tfíTeas 
ícobzaras el amozq perdido amas 
ante que pairen mu? pocos oías. 
JTltlj 
^aflatan cítos males l pocos oíae 
z ten poz cierto que tras tanto Dafto 
veniras al tiempo ò mueba ganada 
FíV 
Ibarasvn bnobcrmofotgractofo 
% fera oe intellecto muebo pcrftto 
mnr muebo amado x aun onelto. 
©efcobzir fea mnr pito ella roagaía 
z fera cnfbzcado el mal fato* 
x poz ventura el eucobzidoz. 
Jttvtj 
i i i í pícfcutc ^ a c f e c d i ñ c . i r 
c incclc ídono ella Difpucfro a ello 
ciro re Digo -z re amonefto, 
tiVtt) 
iR-o IÍÍCCC gvó qndo peca en mnlm 
que cuanno re traba¡aí po: aq! í-irla 
que raj.on no fufre oc rccob:a¡i3. 
'^oco a povo tz a n r a e fe andar 
ponre con D ios x auc paciencia 
que no scíparas ò aqucíía oolccia. 
xxt 
\bcmbxi fern y poco bermofa 
z a timpo DC aucr mando 
le Darae vn bongo todo podrido, 
rrrj 
íEIna linda «uiíTcr fcraocaHon 
qnctiucrccobzcôloq aopcrd do 
11130 teu lo fecrceo DC ÍU vc3ino. 
tTn'j 
©o tn bao peníado oc fsluicar 
no te viene brcn masíi nvudaí lugar 
auras mueba glo:ia finbudar. 
Santo z tanto ba becbo vno 
o»c pla5cr quecterto tcoigo 
q como tJ pmcro tomaras 61 amigo. 
xxxm 
<&ittt figncôcomobas començado 
z no tomae medico que fea faga; 
con réquiemctcrnáandarascixpa;. 
^ahraocôticpo icon buena luna 
como oelTcao rn buo garfon 
mae ficmp:c fera vn barón. 
ITJCVJ 
nías 6 vno ba fido cba5cr efre 5aúo 
quando no te cures tu lo cobzaras 
z lo mao t mcioz recobzarae. 
XXXVI) 
í£Jna tal cnatu ra tu pa nVa o 
que en todo al padre fea femeiante 
çatodoelosbóbzcopafiampclãtc. 
xxxviíi 
"Bo bagas cuenta Dalo po: perdido 
quepo: cfte gder aurao muebo bien 
p el que biso buy: le conuten. 
xxxix 
Cotmcnça luego a edificar 
que ago:a es tiempo mur venturofo 
para oepar a tus fijos repofo. 
f l 
Cu to:naras cnla gracia perdida 
mas cura mcfo:oe aquí adelante 
oc guardar z mirar clfcmciautc. 
xli 
¡Hunquccfta enfermedad íca fuerte 
la Diligencia ocios que^c aman 
fera caufa que no verua ala muerte» 
jt'üj 
lauras elbijo como m quieres 
mas anc paciencia ocio que te Digo 
qucbuiiras ficmp:c nficndo coligo. 
S s fido robado po: tu gran culpa 
y cftc burro nunca fe cob:ara 
mas qinzn lo ir o andara ala fo:c3. 
jrliiif 
¿Asando era fano no fe guardo 
ago:a que enfermo trabaja en vano 
po:quc fin Duda caminara errado. 
íclv 
/¿•nía cara Dcm uefira lo q ádf>,&ctro 
bíjo po: cierto z aíTi bien fosmado 
que DC todo el mundo fera loado, 
riví 
©aber fea mas no lo anras 
potquel que lo bijo lo af amgado 
empero fera ala fo:ca condenado. 
xlríi 
£iijaudo ¿i fícres puedes començar 
que los planetas te fon en fauo: 
z a todos feras en mu? gran amo:, 
rlvtij 
3£>o: fu gran bondad z bcmuclécia 
te tomara a querer cerno antes 
z fera caufa q í íla cayda te leuâtes. 
^Iquatro DOS fas bien maníffcftá 
que bas DC mo:ir fin falda 
z auras la glo:ia con gran ejccclccia, 
l 





q te ba engañado vna que te auifo 
tteba becbo en cierto perder lapfa 
Uj 
£ 1 dnqno DOS Z as que as cebado 
tcmueftrazoiy que es }*a tiempo 
bien para ti íí le oas comiendo, 
liy 
£5 rada perdida z amo: turbado 
no tienen fuerça De to:uar cu Ro: 
po:qi»aardc fe cob:a el tal amo: 
luij 
Daldepo:nucu3svofotrosfefio:cf 
qac guarirá ocaquefte fu mal 
que alfi lo.quifo fi meon pzofetar» 
Iv 
£ s nifio es ya fo:mado viuifícado 
fera bermofo z DC buena cofti¡mb:c 
z a todos los fufos fera r m Iambic 
i r i 
©13c íímeõ quel burt» cita feodido 
z po: oicbo DC vn cbico m'fio 
fcrafiiifalca pKfto parcfctdo. 
1 
t 
2Iiripo:el enfermo no curar Del 
como po: falta Dd que le cu ra 
le verna la muerte ? mnebo oura. 
0 
fba; cuenta que lo bas gallada 
po: tal, lo cfcruic end ruiiluo 
pues po: tn culpa lo bas perdido. 
IFlo cures DC entrar cu tantaDcfpcfa 
po:que la tu vida fera imi y bzene 
% fera mcf'o: que tu btjo lo cree. 
m 
muebo mas creada roíuara eftagf a 
quera perdidapo: malas lenguas 
fi fabes guardarla cõbucas mácraf 
v 
3íbcligrofa csella tu Dolencia 
mas po: los reparos que as anide» 
yiaoe ti aqueftc veneno, 
vi 
Sin Duda fera bíjo lo que fperas 
íconel tiempo valiente z tan fuerte 
q mucboslc auran miedo como ala 
vif (muerte 
¿flfnrto bailaras mup p:cJlaincrc 
la bo:ca fera apareada 
a quien te ba fecbo afft Doliente 
viif 
mi tiempo? planeta te cóbtdá a cito 
gállalo p:çfto z oe buena gana 
que odio auras ínfiuita fama 
\x ..i 
©era en todo ella criatura 
como fu madre bien figurada 
mas no pairara ella muernada 
t 
Iballar fea quien ba fecbo el oaua 
z fera pucílo cu manosoel |UC5 
x no bara mas lo que bijoefta ves 
Edifica ftn miedo ql cielo tearud^ 





TRo tomara lainaocomo erapmcro 
que fo ocltodo la gracia te perdida 
íquátomaela.pairaeauraíJ pcoi. 
xiii 
3L« fangre ca ra tanto cotrupta 
que en rrenta oiaa al mas tardar 
aloiro mundopaa moiar, 
m 
0cra bijo macbo r tanto agudo 
q éntrelos letrados fera iiombzado 
po^qôcmncba fdenctafera ootado 
^otmfabcr fofrir con padenda 
aurao perdido con vn nucuo modo 
q no base poco (Jen vacó pie ô plôo 
C a començaras eñe gran cdiffdo 
masro te01 jo que no acabarão 
po:vna gran cofa que fcimrao, 
ÜZB tan splçe la fangrctila ofendida 
quetmnaras fu gracia a ganar 
muf mas entera que pnedeo penfar 
r m 
^ o : medico z medecíaf as pcotado 
íl ocpae la natura baser fu curfo 
en murlwttic tiepo feras rccobiado 
rir 
lauras mueba fama poz edificar 
pot tanto comiença t ílguc la obra 
que lo qacDc(Tc3'3 auraopoz agota, 
rr 
0 \ aa mal tibiado poz mal oisictes 
tomarão en grada muebo arna 
pozvno folo qoebtcnoetioiga. 
Jttí 
¿«aírigrauccftctumal 
quenada teafiida a faUrbclacaina 
poz tanto basbtcnozdcna m alma, 
rru 
0cra fcmbza fea t mal compuerta 
aceme ami que alTi fe me.antoja 
no'xc marauüicd que ella fera móia. 
riciy 
pierde© el tiepo andando bureado 
que bic a tree cue 41 ladró a bu vdo 
ztodo el furto licuara confígo. 
rruij 
agoza ce buc nepo comíéça feguro 
que quanto OF mas fe labzara 
en nengun tiempo fe oeííjr» 
^ufea con tiempo otra amicú:ia 
queíla perdida nunca tomara 
q fardma qlgato llena galduda va 
rrvf 
jSparcia con nepo la cruyi U çcra 
« vengtpzcfto el conftflbz 
que f u aludido Delante el fefioj 
rrvi j 
parira bijo bermofo rgentil 
aqueftamugeroebuenafama 
z roznara pzcllo con otro ala cama. 
£ ó b i ñ m e todao tuocofao 
tfera publicado el robadoz 
poz tanto no torneo muebo dolo:, 
rrir 
TBo comiences c(íe aúo edificar 
ocfpíico comtcnça bien poz enrero 
q fe bara bien gaftando el tu oiitcro 
iHunqtunomcrcçcocíTo qncífcrc? 
MOO ba poz bien oc re contratar 
DcítoqHCbclTcaotno rcocicar, 
rrjei 
© c aqui adclantc'puedc? començar 
cftc edifício tanto ocfTcado 
pozcl ql ferao mticbo i5 rodoo loado 
rrni 
Tflo roznara jamao ella gracia 
pozquetu culpa la bi50 perder 
F cí>o aura» por rn mcrcçcr. 
JLTru? 
¿rilatu enfermedad csstan cllrafia 
que no te vale cofa que fea 
es ticçcflario caminar ala bucfTa. 
rirniií 
£(la contenta que bijo pariras 
glozía grande fera a tu linaje 
z roda tu vida alegre poz cl feras 
m v 
£1 bnrto que ocfcao tanto bailar 
fta ala puerta poz ocfcobzirfe 
z quien lo bijo podra repentírfe 
3 vn no co para ti cito començar 
oeralo íUr que no tienes tanro 
que puedas leñarlo bafta al cabo 
rrjcrij 
íCu bao perdido gracia ranbípa 
mas poz tu faber la 1 ccobzaras 
smejoz que antes la guardaras 
rrrvu) 
SCu acamparas oefía agoza 
masmuebo pzcllo acaer roznaras 
z baila la buefla no pararas 
xmx 
g^cra fcmbza la que pariras 
z fera afli gallarda T ardida 
q a muebos maridos catara la vida 
rl 
£lburfo fe bailara maf no lo auras 
pozquel ladrón le aura confumtdo 
poz la qual cofa fera enfozcado 
rli 
£tcmpo es mur bueno t>e edificí r 
feras fcltçc en la tal obza 
toar lead fin nenguna falta 
m 
£ 1 año ̂ tiempo te fonftlircs 
coimcçauotíirdcs bajerlóq t}crcs 
q pfcgiíiras bonoz cõmiictx)s bices 
ttiif 
Coznara a fiozir mur aym 
la grada Fa fecax tan perdía 
z andara creciendo oe 01a cu oia. 
rlnij 
Ĵlbopfcn te rcfpondc z 015c claro 
que fera bijo el que uafcera 
íocbucna ventura Dotado fera, 
rlv 
©ate buen ticiuponoayasturdado 
que no perderas folo vn omero 
qlladró es tomado Itádo al tablero 
vlvi 
ibaurastanto oaúo z tanta pena 
Ti ogoza ccmicnçao a edificar 
que toda tu vida viuiras cu pefan 
rlvij 
C u poz tí no auras cita grada 
que otro fuccaufaqucla pcrdicíTco 
fin culpa neguna que tu le tuuicITcs 
rlvin 
gorfes bKn fabe que fera byo 
ce tanta grada c tanto amoz 
queoefu parentela fera el mejor, 
rlir 
^5UF cierto fe fabe ejen te a robado 
que la pcfquifa ba fido bueno r tal 
qucDcíta vc5ncnc¡5 purgarfu mal 
l 
£ncl pzindpto qlqucltozuo auras 
el medio F el fm fera mur perftto 
poz manera q ficpzc feras cótento 
lí 
toas rason ocqucjrarrc oclta oifgfa 
mas auc plajcr que yo te oigo cierto 
q muf pito feroo cuel amoz pziincro 
it; 
B e bailar eftc buerto no fpcrcf maf 
pozquclladrou quiere ra ferbneno 
no poz tnd mas poz miedo 61 lefio 
£5 alta fin miedo z pon po: obza 
la gran cmpzcfa que quieres tomar 
que bonra c fama te bara alcançar 
liiij 
TLa gf a pdtda no cobzaras iamas 
becba la culpa fobzctu ocfuentura 
z con mejoz podras vnotrapenrar 
Iv 
©Í5C el ínuentoz DC aquefte libzo 
qnbaldetrabajaquicbufcaclladró 
pozqucaFOpafadocl no tíoucrató 
Ivj 
Hvnq bafido lucga la. enfermedad 
z Durara poz algunos oías 
al cabo cabo bara fus vendimias 
2Idam p:ofeta* 
3^0: tu fcr bacno z tanto pcrfcto 
el ciclo te apareja grande vcitturii 
que c rida z muerte feraí en fblgur a 
q 
totnara la vcgâça tnuebo al ptrario 
f cfto que picufao no aura Uigar 
flno octae loo Q M paflar 
£ 1 m terreno oara gran fru to 
mao oclae gentes feras robado 
z ali quedarão muy mal tibiado 
m 
£ l mego o cl oiablo K leuara 
quado moíiraopot folo rn pecado 
el qaalpueolo fabeo fo meló callo 
v 
Cres entrado en vn gran laberinto 
fcclqualfaltraaconmucba fatiga 
que vn tu amigo te oara la vida 
vi 
Cu no ferao viejo en cita vida 
po:que en tu juuctud bao t>e mo:ír 
mao enla eterna fíÊpie baooebúiír 
vü 
25ÍO0 fabebie quãto ella co oc poco 
te Digo >pdad (i bao mal encofrado 
t tarde faldrao &c aquefte lago 
vuj 
Cu ferao rico toda tu vida 
poz la venida ©c vn gran fefioz 
bamendo bitnco z grande bono: 
«r 
^oz vn mal agudo tnuicbo luego 
ícra la tu muerte cruel z Dura 
mae cnct;parayfo auras fblgura 
c 
© n tu feñoi moiira mur pKíto 
tnopodraooqueantco podiao 
pó: la qual cofa ferá co:tof mo oiao 
fef dertoq auraílapalmatívicto:^ 
poi m foltdrad z gran Diligencia 
poique ficp:egana4cnttuicbovcl3 
til 
Hqncl q te ama quiere fer amado 
mao a n nene miir natural 
como ií le fticirco enemigo mortal 
ff)3o te p:imcro monja o beara 
que torneo mando encfla Hwn 
4 fi Ictomaíiwauraíinaotéfoladó 
t m 
tízftã vengança fera luego becba 
mao fera peo: la fecunda ofcnfa 
po:quc fera mafoz flama cnçcfa 
rv 
Cuando mao Inabitado tu te verao 




queyo te oigo po: cierto fin ouda 
que majo: que agoza fera tu vetura 
FVÍJ 
/Cllaamaaotrodcoraçõ mao q an 
i Tola vna coíi» lo caufa 
que creo tnctirofo z 6 poca audaccia 
Jtrviu 
S i no le tienes con la tu mano 
andara bufeando fccrctamcntc 
con que cúpla lo que atino cõuicnc 
£ña. fefioza te quiere muy bien 
mao no labe tomar partido 
pozque el tu oefleo fueflecomplido 
t t 
/Elfo co fiel verdaderamente 
z no pienfa jamao perder fu bonoz 
no te queseo tu q ba5Co grade erroz 
Cuanto mao fta cañz z boncíla 
comaoperesofa ai toda cofa 
ífabclebtcueílaroaofa 
m i 
ifto torneo mando muebo mançcbo 
que fi Icwmaooe poca edad 
aura contigo poca lealtad 
mi i 
Sil tu ganar fera poco ai cfto 
cnel compzar feao tu autfado 
q buenao palabzaofascu mercado 
mú) 
B vn q bic te quiere z muebo te ama 
no ba5cu todoo lo que ru quicrco 
pozque ba miedo loocncóucmcteo 
ÍPV 
Cuanto tu pienfao aucrla perdida 
la rccobzarao como tu quierco 
poz vna aguda que oclongco verna 
x m 
© i ella te amafle feria muy loe* 
z pozq co otfcrcta no te quiere ver 
pozq ocl fuyo efla leroo tu querer 
f 0. x x x \ . 
-íclofo a fido el oempo pallado 
agoza ya fu coiuliaou ba mudado 
pozque couofcc fer biem amado 
xxrii) 
Cómalebennana tómale luego 
Tquantopodicrcoltnficlamano 
muc que le vaya muebo lejeoo 
m r 
£ 1 bic que te quiere z attioz q te trac 
te fera mu til T De pocabourra 
ba3 q te pzoucao ocotra con boza 
ÍTJ: 
/Cl tu viaje fera muy muebo bueno 
avu que no Un pena z fin fatiga 
poz quel bt¿ z bózra có afán fe aqíla 
XXX) 
«Dcmilpcfamicíoo vuo no fccüplc 
que lícmpzc nafee algún cílozuo 
cóplir fea el tuyo fiedo blico z tozdo 
¡rrni 
ff^ao tomada cpfa alta y muy buena 
oe que ferao alegre z pagado 
el ciclo en cfto te ba bien fatigado 
nruj 
B?oya cada vno ello que te oiga 
quel tu marido ni bueno ni malo 
mao poz tu oefpeebo ce cnamozado 
XXXüli 
£rco mal querido mao no oc oioo 
poz tanto no cures q te ayau innidia 
que el fefioz co contigo toda tu vida 
KTXV 
£ e muf mcioz auer compafua 
que eftar aífi fola fin el mar ido 
bufcalccftc afio aflt te lo oigo 
xxxví 
Gigucelcamuio q bao començado 
que aurao cnel bonrra z pzouccbo 
finoaño alguno z fmocfpccbo 
XXXVl) 
©claopcuao zafJcoí) üqUcmüáo 
parnrao alegre z muy comento 
pozq ocloocfeogidoo rao cnel cueto 
XXXVtt) 
iflbucnapc q fera mucl?o tcplado 
fera oca ííon oc buena recolta 
oelao otrao cofas no fe refons 
xxxix 
^Dufca vianda para tu caualla 
no fea tierna oc poco tiempo 
que feria luiiana couada VKntt» 
xl 
Co no ganaras z 0C3ir te la cauf* 
pozque lo que tu baocon engaño 
conotro lopterdcotraoooblado 
tli 
Cu cogeraopoajzmuy malo 
tátoq barao pzoiuííonmuycfcafTa 
z fera te foẑ ado y: te o c cafa 
íltj 
líla fga tu enemigo para ofcndcrtc 
fino que vayzo oo ticneo penfado 
eftate?crcciiic en tu cafa folgando» 
rliíj 
¿Las mucbas aguas z frio ocl aiio 
a pefar ocl mundo z tKloo hombzes 
oc pan i vmo faran mueboa pobzce 
jrluíj 
IBícnto meuc ladronee t bcí im 
baran cu mo tierras inticbo oaiío 
fin poder poner nengun reparo, 
rlv 
S r i m aí compaííero no ticnca amo: 
fuyeooelbtcnt amas clrofdo 
z alTi oe todoo creo aborrido, 
pivi 
iBisclapwfôdabcrmana mia cara 
que no ce ya tíctnpooe citar aifiTola 
toma marido no tardes vna boja.' 
tlvij 
3^02 gracia í)C oíos bae impetrado 
que oeflc trabajo falgas muf pzefto 
cl qual poz cbidia tc ba lido pucflo. 
rlvt'n 
C u baila ago:a bao íído amado 
z ferae mas quando vengas a vicio 
II fabco fa5er lo q ftcmpzcbas feebo 
¡clin: 
Hl pefar d aquellos que tecjere mal 
moiirao vicio »c vna carda 
que caerá o fubiendo oc arriba. 
>̂vcfa5 vcuir mucljoy llaf Sgafíado 
que monrao píefto i a trafcion 
z antes q mueras auras confeflíott. 
£ t penfamtenro íufto z boncílo 
fuciíc fícmp:e aucr buenefeto 
z aflí cl turo fe compltra tc pzometo 
lM 
'iRopicufasm que ouraramuebo 
q aqucftc laberinto cuque as (lado 
q ventra el bu£ tpo tras cl nublado, 
hg 
êfitomasmaridoeftcafio picfeutc 
te oigo muy ciei to q fera mn? bueno 
mas íi te tardasotra tc lop:ende. 
luiü / 
•fflo amando^u quicresque teamen 
cõfolas palabras quieres engañar 
z afli oc todos quieres burlar. 
lv 
4foíentra biuiras(lcmp:c llojaras 
porque afán t trabafo contigo fean 
cila es la repuefta que agoia te oan. 
ivj 
S t mil ve3cs me preguntas 
oéfta injuria fi fe vengara 
muco te refponderc q nunca fe bara 
í 
•fflopalTarlmucbosotas oeftcafio 
que tc venira f abito fin penfar 
oe quien tu no pienfas muebo pefaf 
ij 
tãtiz ta penfaimento es mu p fuerte 
tiene tu cozaçon alterado 
z aura remedio quãdo feras finado. 
tn 
Cu quieres faber ocla iuturia tfotro 
Jí fe vengara te oigo claro 
qmalBáquelquelo va procurado, 
tin 
3|àor no fer fíeles los tus foldados 
perderas la guerra m a l auras 
por oonde tautfo q proatres la paj. 
v 
3!bo: vno folo que teqnicre mal 
cres vencido cn tanto trabajo 
mas preito feras ocllo librado, 
vj 
¿¿n cita cõtienda que piéfae perder 
cfmerçate bien cola cfpadalcn mano 
que cierto feras vcuçcdor nõbrado • 
vn 
^»or culpa oc otro z no ocla tuya 
mozirasinalamcntcx píclto 
q 61 tu nafcimicto ali cita oifpuclto. 
vuj 
^>o: mas q bagas oc falir tJítc afán 
z te parefea algo almiando 
toda tu vida vtuiras cn cuf dado. 
I Í 
^ o r amores morirás como trillan 
baj lo que puedes por efeapar 
que folo oíos te puede ayudar, 
r 
¿S>> ucrto es aq ucl oc que fperauas 
aucr algún bien con tus maneras 
comtcnça con otro ordir tus telas. 
B a feguramente amigo mio 
q cn fda z tornada feras venmrofo 
mas (i te tardas quedare mentirofo 
Suteba3C3m3U1(lo&ctoda genre 
tu mal oe5Ír que bao por natura: 
ocralo fi quierest auras ventura. 
£1 ta querer no venia ccmpíido 
en tanto que viu a tu enemigo 
mas como muera feracomplido. 
n'iij 
¿:ítatu mugcrcsdtábucasniañís 
que por fu granvirtud ba mcrefctdo 
quevn emperador fueflefu marido, 
rv 
©e fegm'r cito cl comicço es oudofo 
mas al fin fin oudar fera bueno 
porque quedaraooel todo fatiffecbo 
irvi 
^ i cncíte mes vas cite camino 
el ciclooccierto ba ordenado 
como jamas tor naras al poblado, 
rvij 
l£ño que bajes al fin fera bueno 
aun quel principio pareçc oaúoíb 
mas pafado el trabajo fapuecbofb 
rviij 
eOlta marido tc baje gran tuerto 
paga le tu pues eres oifcrcta 
pues que no gualtcs la tua faldeta. 
¡rije 
Iba tegran odio no oigo amoz 
z lo q es peor que fiempre tengaóa 
po: otro que tiene oemueba lagans 
xt 
g»eras muy bonrado cnla muerte 
conglia mundana oc toda la gente 
masyras fin gracia ocl omnipotetc 
n i 
Sodas las cofas a Oíos fo pofliblcs 
masquecítatcama z tequien: bien 
Yooudo muebo que lo puedes bajer 
t m 
Sbrcclojo z mira qnc te oigo 
quel frarlc no venga tanto a tu cafa 
que oebajeo la capa trac viua brafa. 
Ffiu 
af l i ayuda OÍOS a tu marido 
como procuraporte compter 
teniendo con otra todo fu querer. 
-afeorira ante c[mzcõ mneba pena 
vnoqucefpcrauaaucrlatu muerte? 
tu auras la gloria y elpena fticrtc» 
t tv 
ft>umilmentc te ama con entera fe 
guarda tu lengua z tcnlo fecrcto 
no ferascaufa oc perderla çoi cito. 
n r i 
C l oíablo te ba entrado cnla cabeça 
oeterminado oefajer efia cofa 
laqualfcrã canftô leñarte ala foíTa. 
Codo frôbzc Ha cõíêto 1 6 ti pagado 
Y cl ciclo z ta Dtcba ban ozdcuado 
que cn todo tu fcao bieiiaucimirado 
xtviii 
Sín mal otjictitc po: bajcrtcmoztr 
tc ba5e z rebucluc quãtomalpucdc 
z m a fu ocfpccbo buuras potente. 
xxit 
S t tu fperas falir oefia ci^ta 
pierdes cl tiempo trabajas en vano 
poíq tu a fabiedas te lo as caufado. 
fgtiarda bermana mía no tc burle 
que fo te auifo que es como el to:do 
que parla muebo z baje poco» 
xtxi 
jtogeras efle aíio en gran quátidad 
cjrçepto vino que mup poco cogerás 
t po: eílo te Mgo que poco -.bcucras. 
XXXI) 
Qt'tc ocjir íí tc cafas elle aíío 
con cita que quieres j ella tc ama 
que feras rico IOC buena fama. 
xxxii) 
©era tu ganar todo eííc año 
cofíto oc aquel que pefea con caía 
q apenas alcança al pan z al agua. 
xxxm 
ákucbosualdios q comen lagena 
equefte año tc baran con oaño 
eotmêçacôtpo a guardarte cõpaíío 
xxxv 
ffema marido pues eres sucrcta 
% no tc &cjecs llar afli fola 
fino mat pzefto tomaras loca. 
xxxrí 
^ o : interceícíon tí vn bóbzc bueno 
amigo zcieruo oclmuF alto fefio: 
loznaras contento z lin ooloí. 
xxxva , 
^ u i c va ala boda conuicne q baplc 
cemiédate a oíos Y entra cnla oança 
q^íle tu marido va a toda vltrança. 
xxmi} 
Cftc tu afán tinira mu? p:clto 
cftaalcgreecon buenafpcrança 
qm qndo no cates feras en pujcãça. 
Ibarafe la vengança;mucbo cruel 
z fera caftigado el vicio con pena 
como la virtud con medida Ucna. 
Ibíja mía no lies mas ociofa 
que cite gder tiempo es gran locura 
baj como go5es m bermofnra. 
xli 
C u pacicnaa z bódad muebo pfeta 
feran caufa oe licuarte elle año 
u m m pem i tanto, trabajo» 
f o, K K X \ b %Mob. p:ofefó< 
^>ucs ya no es cóplido lo q oclícas 
y cfperas cu vano que fe bara 
po:quccílcmi verfo no mentira, 
rüij 
S í ellas cu punto no.tardcs mas 
p02qnc tardando te tu perderas 
Y en vn gran peligro tu caerás. 
ritüj 
Sboz malícia oc tu s lafaadozes 
auras muebo nicnos ocb q píenfas 
tato q al capdal puíará las afpcfas. 
¡trlv 
TBo fpes mas aquella ítu'uria vegar 
po:q nc oio s ba aífi oidcnadp 
q cnclotro mudo fe purge el pecado 
rlvi 
t£ftc año cogerás mu? poco fruto 
mas auras muy grande ventura 
po: oóde auras plascr zgm folgura 
rlvíj 
Cu eres peo: qndo % mas dfamado 
que oolo: oc cabeça o oc collado 
z alTí cada VÍÍO tc va ocfonrando. 
rlviij 
TH-o tomes aun muger íí tc plaje 
z quieres cneílemudoauer oefcáfo 
que lí la tomas caerás cnel lajo. 
tlir 
Z u r a s ¿He año poco 6 tuf pofcííóe0 
mas aquello poco fera mup bueno 
maspoco ttepo podras go53r odio. 
\ 
<5anaraspoco z perderas cgrucíTo 
en ello que píenfas ago:a ocntrar 
fera te mejo: atras te to:nar, 
M 
i^lla gran gana que tienes ago:a 
oc tomar muger eílc ínuicrno 
ocjratc ocllo lino quieres cuernos, 
lu 
Codos te tlercbic mas pocote vale 
quel bien querer fiulasob:as 
es como flo:cs q no trae mançanas. 
liü 
¿bgeras elle año mu? muebo poco 
Y el que verna peo: z peo: 
IT mudas lugar tc fera mcío:. 
jSidlcafío tomas mando 
quedaras biuda z oefeoníolada 
créeme amií pafa lellada. 
Iv 
7Lo q oclfeas tato ella ra en camino 
venir te bã pilo mu? buéas nueuas 
que aflilo mereçê tus buenas oteas 
Ivj 
S u ganaras mao qu c tc píenfas 
b35 q lo guardescó grande oeílrc5a 
pues que ta faUô oe tanta pobíc$a» 
¿Sanaras tanto quanto no pienfas 
en todas lascofasque po:nas mão 
mas todo fera poí tu mal cabo. 
©eílcrrabafo z afán en queílas 
po: tu buen faber feras librado 
z quedaras fin oolo? z cuydado.1 
u? 
>̂>o:q tus cofas no van como 4ercf 
ago:a ellas afli mal contento 
muebo peo: ftaras conclticmpo»1 
nil 
jfooóras vício z muy fantamente 
clip tc oigo fin onda nenguna 
que oíos te oara mup grade folgura 
v 
3£>o:caufaoelcgija0 malasívilcs 
tu perderas ello qu e oeiTcas 
ruega aoíos que centadae lasveas» 
vi 
C u muger es buena z quiere te bicit 
masguarda no to:ne auei fo 
cô vno q a tu cafa viene muy efpeífo 
vi) 
"J&im feguro que feras vcnçcdo: 
q el que con la fo:tBna quicrccoçcar 
conuicne oe rae los çapatosfolar* 
• Vil) 
© i tu fupicíTes quan poco ouraWc 
es elle afán en que Has ago:a 
tu lo ternas poí cofa admirable» 
ix 
Cu fuperbia z bajer poca cuenta' 
feran caufa z muy verdadera 
que feras perdido en efta guerra. 
x 
$>o: tu mala lengua tc oigo cierto 
q jamas auras bien m feras cõtento 
po: efpcriencia veras n te miento, 
íí 
©ios.y eloiablo y la fotmna 
todos ayudan a to enemigo 
poi tanto no fperes verle vencido.] 
rij 
• C u míJiioo vet m e dclgran "oiaWo 
bermano fi cftt súo tomas cfpofa 
que fera íupcrbia z muy rabiofa» 
; 3ía nnic[?3 gente q tinao, tíiâsçtce 
/ rcracsitfa DC fuerte grau bafto 
' tanto q H mnr poco cl w guadaño* 
mij 
d i gauaraeinuf grandemente 
t>efto no Dtidco en muebao máeraa 
que libzc fera o oc todas mifcim* 
xv 
¿£0 tu marido vn poco çeloíô 
maetu virtud couel podra tanto 
que la fol"pccl;a fe tomara fpant;. 
FVf 
jorque no teme a bioo tu enemigo 
luvençcrascon murgrande bono: 
t ocfpueo todoe te anran miedo. 
íVtj 
^ojiraocnlafloí ocla tn vida 
y oc tu faluacion muebo oudaran 
loo q bien te q uteren z loo que «nal» 
íviü 
Cómala t fea oc algunos oiaa 
no teengañeoque fea muFntfia 
ñ quierco que fea luenga tu vida» 
jeije 
iño mrariaô oe fcgutr eíla guerra 
íl tu fuptefleo ló que te ba oc collar 
afli oedonracomo oepefar. 
Cftano te ama ni te quiere muebo 
que la líguenotros con màfoz fe 
oa te palabzâô mas poco te cree. 
xtí 
Simqucgrandcosclosclla te baje 
i con alguna rajón como tu fabes 
pot cfto no falta oe fus bondades. 
vtii 
£>cra el tnuiemo aflt bumido y frio 
poz lasaguas p bara tempeilad 
auras poco fruto z grande requefta 
C u que tomaftc anco quatro ttres 
l̂ aj como quieres que cierto te oigo 
que te rompe la ft el tu marido» 
r¡ciu) 
Bégarfea aqfta ijuria affq fea tarde 
pojbuca ppañiaqaurael vegadoi 
Í aíí quedara con toda fu bono:» 
rrv 
¿feetetc monja z ñrac a oios 
e perfeucrando en aquel buen fiado 
pozqne íl cafafes fertasoe mal bado 
££Vf 
toauc paciencia en eíle tu afán 
que mu ? poco tiempo te puede turar 
poique el ciclo fe te quiere mudar* 
_ rfvij 
mo cures mas oc fegutr eíla caufa 
quequicla fegutraqdara ta cafado 
que fera arepifo z muy menguado. 
xwi ) 
B m que baftaqui mal te ayaqrido 
yo te fe oejir que ago*a es mudada 
z oefiea muebo fer oc ti amada. 
xxix 
2La tu muerte que picfto verna 
fera muy oa Befa a tus parientes 
attq bíuiédo lesmfauas los Dictes. 
xxx 
$ 0 te furo aun que tu no me creas 
yocíío no ondeo cu neguna manera 
que ella tcamamasqncafimcfma. 
xxxi 
^>oi la mala cõpafia efta tu muger 
comíença vn poco a« oefuiar 
tu que eres fabio fabcla refrenar 
rxxij 
£ l esbueno piadofo z fiel 
oelas otras cofas no es oc curar 
que fi es çelofo tu lo ocucs caufar. 
xxxvtj 
© i ella no te amaife loca feria 
poiqué oe todos eres bien quilto 
p oclla fe yo que eres bien viílo. 
xxxiiij 
yo oudomuebo ocíte tu camino 
pozque te veo muy malaucnturado 
íl vas como tienes ocllibcrado. 
xxxv 
©c poco acá comiença oe amarte 
y cada oia mascreçc fu amo* 
mag calíalo muebo po: fu bono:. 
xxxv) 
£ 1 tu pcnfamicto faldra en gftcíbn 
fcp oiltgentc en fccutarlo 
11 «ícres que vega muf bic acabado. 
XXXVD 
THo es menefter otra rcfpuefí a 
ni oc tffos en verfos andar bufeádo 
que po: ms virtudes eres amado. 
xxxvii} 
Ha ocafió oc tu rda es muebo buca 
ve tu camino afTi te requiero 
que bas ú tomar con muebooincro 
xxx^x 
Cu mozada eterna en otro mun do 
fera con los grandes mcos,fcáo:cs 
oonde no faltan jamas oolotcs. 
xl 
©na verdad te quiero ro oejir 
que tanto conuicne an.cíla locura 
quanto ala miel la amargura, 
rli 
TBo fperes jamaf que cflo fe cumpla 
po:que apartado el árbol ocl fruto( 
no fpera famas fer mas maduro. 
S i tu bas cana oc nunca tomar 
z íltomarcs muebo con mal 
pon poj ob:a el tal caminar, 
ríii) 
Sera muebo ñaca eíla venga 
pozque fera tan fiojea rligcra 
que apenas bara fangre cita facta, 
jdiiij 
Seguiram? fl'cmp como aí começado 
que cfta piofccia no te faltara 
Y a muebo buen pti crto te licuara. 
írlv 
«Gaíí.irac cebo z cogerás oicj 
po: ni atiera qucl ganar poco 
aura que baser en pagar el feote.' 
rívi 
©eíla guerra ya començada 
auras famacoumuebo bono: 
f fera la caufa vn tu buen fcrmdo:. 
rlvij 
Sabes que fe 015c entre tus vcjt'nof 
yo telo oigo pues lo pzocuras tanto 
que tu mando cscnamo:ado. 
rlviij 
Cí5ufca con tiempo lo que te cumple 
que no cogerás tanto que te baftc 
y liaras mal conefta falta. 
¿Jmiga mía baj te monja velad» 
que fi te cafas auras tal mando 
q qrnao no f nacida ni atf lo poddo 
l 
iCfla iniunano aura vengança 
aun que po: ajeria anfearas lavida 
mas el oféfo: capara po: marauilla 
lf 
Saíras oc míferia cuptas zafanes 
poíinucbos amigos q te iteren bien 
z quedaras contento qnto tcconuic 
Coma mando erte afio no tardc0 
que muebos fyosz macbos auraa 
con loo qlcs alegre íícmp:e feras. 
ItU 
£ í ía venganza no aura fruto 
aura el ofendido la peo: parte 
pozquclofendcdozanda con arte. 
Un) 
©ios no quiere que quede íín pcn« 
clíc que bijo eftc bomicidio 
que fera el folomuybienponido» 
Iv 
¿fó oziras viejo y en grada oíuina 
po:q dios bóbzcs fueílc ftcp amado 
Y feras ocios angeles acompañado. 
Ivj 
& lozanas con todos oos ojos 
fi tufupicíTcselmalqucasoaucr 
lo qual fera po: tu mal pzouccr. 
.€K3 piofcti. 
t 
Sí te Qüaráac cano cl medico t-xc 
z no falco Dd fu mand^iia 
ocowmowrzaomcioando. 
TRcaiicraí cíla gracia cemo p:i«tcro 
maofabe guardar la mnebo mqvi 
q quien no pteufa el fin líente Dolo:. 
©cfta fauarae yo te anifo 
maspicílo venia vira on a 
que te licuara al parayfo. 
/Cila tu fetmenre que tanto Delfcas 
fera inacbo z tanto valiente 
que cu todo fu linaje fera cjtçclcntc. 
v 
auras aqucíío que te ban robado 
z no tan entero cemo antea era 
mas quien lo 650 aura fu pena, 
vi 
Con grande animo zofadia 
comença a ob:ar en aquclía cefa 
que te íaldra muf inucbo gIc:iofa, 
vu 
VRo to:iiara a !lo:ír jamao cfta gf a 
pozque fu raj's ce ra tan feca 
que no to:uat ta fi leoiclícu tmíteca* 
vuj 
TBo te fies 6 mcdicoo fi cj cree fan ar 
q po: facarte Dicrosãdará ala lucga 
De que quieren remediar no pueden 
i r 
TRcparo eípãçano vale a tu cuerpo 
cura ocl amina fponla en recaudo 
qucocírcmalferaoconfutua^o. 
iBntan buen pu nto te einpíefiaflt 
qucaiicraevu bijo gentil tgraciofo 
y en continente cogerás vn otro» 
i r 
íDxs ban fido cftos ladrones 
r pzclb p:cfto feran bailados 
1 a mal De fu grado feran açotados-
a i pjcfcutc no es tiempo oe edificar 
^ ; ca lo citar po: algunos Días; 
fino malparatiíl cuello poíftas» 
ítij 
(bermano colearas la gracia gdida 
q !»cl tu nulçe parlar te apida 
q uíí caballo q tícrc lenguanmda, 
riiii 
c^í q m'crcs guarir DC aqucííc mal 
guárdate tu y Depa los medicos 
q no vãpoí candad fino po: oícroo 
rv 
Gera bijo macbo fcgnn tus DcíTeos 
z crcçcra la virtud con la bondad 
tuulnpltcaudo íícinpzeelfu Hado. 
FV| 
perdido lo as ra vna buclta 
no fperes mas auer oc cobrarlo 
aun quel ladrón fea tomado, 
rvi j 
Soma pa ciencia con ella refpucfta 
que fera fcinb:a la que nafcera 
y cebarla DC cafainucbo tccoltara. 
vvii) 
Cu no bailaras barrunta ni raftro 
po:quc andas bufcaudo adeumos 
po:q el ladrón tiene muebos nidos. 
Fije 
£5cy magnánimo en cííclab:ar 
que la ventura te anda entorno 
ílabzando bailaras gran tefow* 
r r 
Cornaras ala grada q bas perdido 
z roznara verde aíl tiát aquel amoí 
quel fruto fuyo feraoeDulço:. 
r r j 
JCC miença muy leuc cfta malicia 
mas crcfccra tan fin mefura 
que mal te y:a fi oios no te ayuda» 
rru 
Sera buo macbo el que nafcera 
mas aífici uclzinalcoftumbzado 
q 6 todas las gentes fera Defamado 
©e lejcos 6 aqui viene el que lo bijo 
mas fera p:cfo muebo ayna 
z quedara fin ozejao o fin la vida. 
iHo te viene bien elle camino 
que feras pzcfo zbicn refeatado 
z auras q bajer a tozuar en tu ílado 
FtV 
^Bufca otra vta'oe feguir cita empfa 
que aquella, gracia no puede roznar 
antes lígmendola te puedes Daftar. 
!C!CVj 
© cftc mal atfi grande acamparas 
auiendo a Dios muebo grado 
ídfpuesaqüosqueteban curado. 
f 0 . x x x v i i . 
i^ti tan mal punto la conçebillc 
que fera bija z tan mcfqmiia 
que DC buen marido no fera Digna» 
rirvuj 
Sndabufcando quanto tu quieres 
que yo te Digo bablando comigo 
que no auras mas cito perdido» 
iciriic 
Tficn po:otua ciíc tu edificio 
masyotcDigoTcicrtii auifo 
que yzas a go5arío al parayfo. 
Surao la graciaincio: que pzi'mero 
m í abe guardarla cu otra manera 
puco las anido en tanta pena, 
m i 
5^0: tu mal vfar condición cllrcma 
yzao almtícrno puco afll te plajc 
aun que te Diga rcquicfcáut in pace» 
m i ) 
c^cra bijo macbo el que naçcra 
íbmira inuc¡?o tiempo aueuturado 
íconncamugcrferacafado. 
m i ) 
Smígo cobraras cilo que as pd¡d<v 
mas abzc el010 z guarda cu fon 
q no aya otr la íoga tras elcaldcron 
rvmí 
^ o z mí anuí; ocra ella cofa 
quepeufando bancrbicníljoiwí 
fe re icguira muebo Dolo:» 
m v 
3£o:tu faber aucrte muy bien 
feras mas q nuca querido z amado 
yen todas tus cofas muebo loado» 
r r r v j 
aigíioíí fperaua muebo tu muci'K 
fe Da ra al Diablo po: cite vej 
z lo que penfaua le vendrá a l renco, 
rinrvij 
ÍLafefial Dela madre aura cu todo 
z fera bella z muy coztefana 
mas aura vn poco Dc mala fama, 
jtrrvuj 
©abete que tomara la gf a perdida 
po:q Diuf no quiereque ayaoplascr 
el que maldi^cndoxcla bi5o perder» 
¡ejtftic 
THo co DC mucrtccíía malalua 
po:quc ocl todo tu guarírao 
y cnlo po: venir muebo biuirao» 
¡el 
©eílc que nafcera yo te »o niicuaíí 
que en todo fera como la madre 
aunq éloociclosparcfca am padreé 
rlf 
2-0 q ae perdido no lo puedes auer 
ql ladró tsmaltciofo z 6 tal pdicio» 
que lo encobrira con gran Diícreciô» 
£ttiempo te pzomctzbenoze todo 
comtcnça a gaitar liberalmente 
ttwftcinaafufpenfa tu raente. 
íUíj 
Huras la gracia con fc z m o t 
cfta alegra con buena iperança» 
q 4cn va co verdad lo q ̂ erc akâça 
íliuj 
guariraa ocfta enfermedad 
no temes pozefto mueba alegria 
que pítíío moxiras oc otra mala Iria 
rlv 
Hun q fea fcmbza no te bce muebo 
que fera gentil c tanto bella 
que línoar tuncroo íaldraooclla. 
©ate buen tiempo no ayaopefar 
que auras lo tu^o fin oaño z fatiga 
y quien la cebo le cortara la vida» 
rlvij 
'íBo te viene bíc tomar cfta empzcfa 
üerate oella y amende cnal 
q malpara ti fi comichão oc lab:ar. 
rlvni 
Co:naraop2cfto cu gracia'íamoí 
ba5 que fepas confcmai la cu todo 
fino para fícmpjcqdarasjcnel lodo 
JCÜIC 
Canto ba fido el tu bcfozdcn 
que oeík tu mal no puedee fanar 
có ̂ ntao medeemas puedeo tomar, 
l 
tízfta contento que bombíc fera 
t afl\bueno z oc tanta virtud 
que vmao alegre oc fu juuciund. 
lí 
It l ladrón ca^do muy locos oaqui 
poj oódc no puedeo lo tüfo cobmr 
fabe or mas meto: tt guardar. 
Ui 
,€l tiempo c fo:tuna te ayudaran 
poi tanto ccmicnça elle edificio 
que te ícra muy gran beneficio, 
lit) 
£>mouda nenguna tiznara la gfa 
guarda notoiucoacacrcomo atce 
que no te valdrán toda? tiu? artes, 
luij 
^ o z efta vegada oioolc ayuda 
poique la fu vida acampara 
% a pelar oc alguno no mozira. 
Iv 
Saraccontcntanu&o bcllc tu tífico 
que pariras bi|o z fera tal 
qatodoslnofuyo5 guardaratí mal 
Ivi 
8>alo furtado quien tu no píenfas 
cobrar lo bao p:cfta z fin oaño 




yo te aire vna negra mttua 
que fera bija z tanto fin gracia 
queanrae menefter el oote Doblado 
Coma paacncia y metete en punto 
que pat iraa 000 bijas en vna 
que aíTi lo quiere la tu ventura. 
Cicnco cu vuo el burro y el ladro» 
cl qual a muerte fera conden ado 
feguuel ílgno oe fu mal bado* 
üi> 
¿5aftacdiítcandoT comiença luego 
no picrdao tiempo que yo te oigo 
qucmucbobicauraotílk miauifo. 
v 
TFlo cfpcrcs mao t>c cobzar lo pdido 
que tardar encoger el frutomaduro 
quando loquiere no baila nenguno 
Vf 
Bepara z gaita quanto qmíícrc0 
que incurable es clk tu oaño 
que ííufc onda mourão cftcaúo. 
Vil 
Ibijafera fin ouda nenguna 
z la ocafion co tu marido 
q oc tarde cu tarde alberga contigo 
VU) 
¿iuras el furto q ao agoza perdido 
no tanentero niaíft como era 
pozq cl q toca la miel algo fele pega 
I Í 
Sera cl tu edifício al pfete muybuco 
poique te fcgmraboura z pzouccbo 
z ficmpzc quedaras bien fanifecbo. 
Cu bulçe parlar z bncnaoobzas 
te izaran cobzar la gracia perdida 
z quedara contenta tú vida. 
©c mal en peo: yzao cada oía 
poz poco curarte ocftc tu mal 
tanto que y zas ala glozia sclcftiaU 
Scrancontcntos el padre 1 madre 
oaquefta bija que nai'ccra 
pozqucoctodabcllcfaoznada fera 
xnj 
S tu poder m roznara iainao 
fi bien fc fabe quien lo ba tomado 
guardarasmciúzloqtcba qdado. 
ru'ij 
Smigo mio pone te en ozdcu 
z oate gran pzicfla cnclíe edificar 
que no es ya tiempo ô mas lo tardar 
rv 
©ioíba oifpucílo poz tu bien obzar 
tozuartcaeíía gracia muy creada 
alTi lo ípera aun que tarde algü oía. 
FV| 
íHmipcfa &c5irtetalnucHa 
que oc tu curei medad no guarirás 
poz cfto cou tiempo te coufefTaras. 
m i 
Eucnga enfermedad lerarcoíiofa 
mas al cabo fera remediada 
poz fu buc rcgimicto zbic medicada 
rv»; 
Hiña que nafecra con bucna'gracia 
te Digo que fera bella z muyvirtuoía 
z vu gran fenoz la aura poz el'pofa. 
Vüt 
©era enfozcado cerno calabaça 
el que te l?a becbo tanto oc oaño 
z no perdei as tan folovn coznado, 
Huraí muebo bic en cemeçar luego 
z Dar mueba pzicfla aloo macftros 
aú q ayas a gallar muebos omeros 
rrj 
¿£ s vn refrán muy verdadero 
que quien poz fu culpa pierde lagfa 
tardeo nunca faliraoaufia. 
XXI} 
3£>ozq el enfermo es tan ímpoztuno 
es mi opinion y (era cierta 
queaura andarcóUcrusx 13 çera. 
Fíiy 
g > m ta Dotado ô cofíúbzcs buenaf 
ella tu bija que parirás 
que fin bote nenguno la cafaras. 
XT.UJ 
Cienes el Daño z cendras pefar 
pozquceftetu burto no parefecra 
maslcjrosDaqmclladron.pagara. 
jrrv 
zTon arte z mgcnio comentaras 
elle edificio que tanto as penfado 
que oclas planetas feras ayudado, 
r¡m 
Squcftascofaoqnctcban robado 
las aurastedas quando no pefarcí 
i los Udronco meziran con oogalcí 
£0 fa buen ticin po &c cdiiTúir 
ccfflicnça % ça f ta que feguu fíctito 
owercoaiii muy bucncõplmncnro 
VXVlif 
Smíijo taiiio b m oc ri fc oira 
que cihi jracta to:na rn Uozid a 
guárdate ocfpuco ocorra cayda 
Wo cures oc rancoomedicoa 
qucrincUospiclloíuariraí? 
cnoti'a manera me oías finirás 
g?ija ca [?tja DCI todo Ornada 
ella nafecra a i tal boza 
que no llc<jara a fer cfpofa 
x m 
i?35mucb33 rpienciac y qnny falicc* 
pegunta ocmãndacomo ÍC pl.ne 
que no fabzao mae oonde cílo y áfc 
r m i 
£<ked!fxrio a bncuftmdajfiicuro 
ferate caufa oc pioucdx» y bonrra 
cenueça no tardea fola vna boza 
Sunquccíla gracia cftemuycayda 
toznaracumuybucnftado] 
ecrcçcra elamozmuebo oo'blado 
gera enfermo pozmucboobiaa 
masen fauidad oerpucetoznara 
y con fatiga la vida cobzara 
t t x v 
©agradaoaoiocqauraavn bijo 
lleno oe gracia y oc bondad 
callcgara a muy viejaedad 
xxxri 
^ o z vna derta vía acacfccra 
quelafuííicia fepa quien lo a becbo 
mas no en tiempo que ayaí.puccbo 
TXXVi) 
flyoza co buen tiempo y fauozablc 
a començar aqualía lauoz 
gartailu miedo que auras bono: 
Suraofama p:ouecbo y iTonrra 
coincuçaraoyoarapbucncabo; 
a efíe edificio tan oclTeado. 
xxm 
Coznanícuíu gracia mueboctera 
y lera el amo: mayo: que primero 
va po: buena vía y no po: feudero 
t i 
If̂ a (ido el mal muy pctigrofo 
mas cada 01a Declinando wcfoza 
y fano para mueboí oiaí fe leuátara 
i l l 
Hue pacienciapo:eftavc5 
que bija fera buena y n r tuofa 
y aura mando con mueba !?onrra 
rlij 
Ulttc bneno no fc puede bailar 
quel que lo bi50 co tanto oifcreto 
que jamas a otro otra fu fecrcto 
íl i i j 
¿Cltrabajo y omcroíyzápozcUjjna 
fi tu edificas con cite viento 
cfpcra que buclua y ferabuc tiempo 
rluij 
S vn qnc ayaí caydo no ayaímtcdo 
que roznaras aim bncnftado 
ycogeras fegun l?ao fembzado 
r lv 
3 gran maramlla tu guarirás 
yqucdaramcnnrofoclqae te aira 
pozq mas ql medico obzara natora 
rlvr 
pa r i ra bija z con gran pena 
mas el oolo: tornara cu alegría 
po:q fera bella y oc virtud oznada 
fo. XXXVIII. 
r lvi j 
iDatc buen aanpoyuotc cõgojres 
quel ladrón fera pzcfo y enfocado 
y tu facifreclx» oc todo tu oaúo 
ílvii) 
£omcnça y acaba cíle edificio 
no te fea grane tus omeros gallar 
quefera ello caufa oc te cralçar 
Flir 
ribete ello en tu libzo oc gallo 
y no te picufcs mas lo aucr 
pues po: tu culpa lo quciirtc perder 
iño es muerte aqucltc mal 
mas fera aíTi fuerte y pcltgrofo 
que te ourara baftal mes oagoílo 
aparéjate bien quel fera macbo 
Undo y poltdo y ó titudiS adornada 
y muebo oc todos qndo y bõzrado 
iy 
l io que as perdido tu cobiarae; 
mao mira po: ti veras que te ruego 
li no perd eras lo tuyo y lageno 
luj 
Kbaral edificio q te metes en punto 
ic bago faber y ficrto te oigo 
que fu o :a y pu uto es ya venido 
luij 
Ibas perdido gracia tan cara 
q feria maramlla p alguna manera 
que baile fu faber rcuclarla 
^camparas con la vida pot agoza 
f afanes oc cuerpo y anima anra 
con oolo: y penas que fentir a 
Ivj 
pariras bya y fera bella 
tanto que oc rodos fera ocíTeada 
qticla cafaran conpocoo nada 
C M bono: ? glon'a oc fôíov tocio poderofo? 
ocla facracimma virgen zi&aría madreftM 
ya Y abogada nucltra. fue acabado cl p 
fcntelíbzooclasSucrtaspoí ^uan 
^offre í fo metropolitana ciudad ^ 
oc ©alêcia acabofe 3.,rK)Cj.oías ¿ ,?;' 
-
